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LEY de 5 de junio de 1939 regulando la situación 
de los arrendatarios y aparceros de la zona úl-
timamente liberada—Faginas 3132 y 3133. 
G 0 B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DECRETO (rectificado) de 31 de mayo de 1939 
nombrando Subsecretario del Ministerio de Obras 
Públicas a don Bernardo de Granda y Callejas, 
Página 3134. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 30 de mayo de 1939 acordando el cese en la 
Guardia Colonial de lós Territorios Españoles dei 
Golfo de Guinea del Teniente de la G-uardia Civil 
D. Vicencio García Blázquez.—Página 3134. 
Otra de 5 de junio de 1939 readmitiendo, sin san-
ción, al servicio del Estado, a. los funcionarios del 
extinguido Congreso de los Diputados, doña Pi-
lar Serrat-Calvo y Espi de Michelena y don Juan 
Soto.—Página 3134. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 6 de junio de 1939 nombrando Secretario 
la Rama de la Construcción y Reparación del 
Material Móvil Ferroviario, a don Luis Iparragui-
«e de la Cueva.—Página 3134. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Libertad condicional.—Orden de 2 de junio de 1939 
concediendo libertad condicional a Eloy Cacho 
inigo y otros—Página 3135. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria—Orden de 22 
mayo de 1932 concediendo la Medalla de Su-
iiimientos por la Patria al Brigada D. Serafín Ro-
J^ejias y otros Suboficiales, varios Cabos, 
^-lüados e individuos de la Milicia.—Páginas 
•5135 a 3140. 
la Orden Militar de San Hermenegildo. 
«Je niayo de 1939 concediendo pensio-
lítar^r^r a las condecoraciones de la Orlen Mi-
D" Lni^  ^^ ^^  Hermenegildo al G-sneral de División 
íes V . Cavanilles y otros Generales, Je-
y Oflciales.-Páginas 3141 y 3142. 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden 'dé 
5 de junio de 1939 reintegrando a la situación d^ 
actividad y marcando el emipleo y puesto en lá' 
escala, al Comandante de Ingenieros don Jo,3é, 
Sanjuán Otero y otros.—^Página 3143, 
M A R I N A 
Ascensos '^Orden de 5 de junio de 1939 ascendiend'i' 
a Teniente Provisional de Intendencia al Alféríia 
D. Enrique Sáinz Gómez!—Página 3143. ; 
Reingreso en la situación de actividad—Orden de 9 
de junio de 1939 rectificando la Orden de 31 d^ 
mayo sobre reingreso del Capitán de Fragata do;^ 
Baldomero García Junco y dos más.—Pág. 3143Í 
Otra de 2 de junio de 1939 pasando a la situaciói? 
de actividad el Capitán de Intendencia D. Raí-' 
mundo Fidel Martínez.—^Página 3143. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
CQERPO JURIDICO.—Orden de 6 de junio de 193^; 
disponiendo que los Jefes y Oficiales del Cuerpd( 
Jurídico Militar que prestan servicio como Aseíorsg' 
en Cuerpos de Ejército se incorporen a las Audii' 
torias.—Página 3143, 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO Y PROVISIO-
NAL (LICENCIAMIENTOS).-Orden de 7 de junio; 
de 1939 aclarando la de 16 de mayo último relativa/ 
al licénciamiento de Oficiales y Suboficiales de lag(' 
Escalas de Complemento y Provisionales.—Págl;' 
ñas 3143 y 3144. 
Aptitud para el ascenso—Orden de 6 de junio dá 
1939 declarando apto para el ascenso al Archiveró 
3.o de Oficinas Militares D. Eduardo Andrés Gar-
cía y otros.—Página 3144. 
Ascensos—Orden de 30 de mayo de 1939 anulando 
el ascenso a Teniente provisional de Infantería 
de D. Felisindo Alvarez Bengoechea.—^Página 3144, 
Otra de 3 de junio de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez provisional de In-^  
fantería D. José Sánchez Lozano y otros.—Pági-
nas 3144 y 3145. 
Otra de 3 de junio de 1939 id. al Alférez-Alumno de • 
Infantería D. José Morillo Galcerán.—Página 3145.. 
Otra de 3 de junio de 1939 id. al Alférez provisional 
de Artillería D. Luis Cervera y García de Pare-
des y otros.-Página 3145. 
Otra de 6 de junio de 1939 quedando sin efecco 'a 
Orden de 23 de marzo de 1938 (B. O. núm. :J23}, 
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e n lo. que se refiere al Alférez provisional de Ar-
tillería D. José Mcreno.^Página 3145. 
Otra de 3 de junio de 1939 id. al Alférez provisional 
de: nigenieros D. Carlos Martín de los Reyes y 
otros.—Página 3145. -
Otra de 6 de junio de ISSg ascendiendo al emipleo de 
Oajpltán al Teniente provisional de Ingenieros 
don Manuel de Castro Pan y otros.—Página '145. 
Otra ás 6 de junio de 1939 ídem al empleo de Te-
niente provisional de Intendencia al Alférez de 
la misma escala y Cuerpo D. Francisco Sánchez 
' Hernández.—^Página 3145. 
Otra de 3 de junio de 1939 id. al Brigada de la 
Guardia Civil D. Fernando Alvarez Martin y 
otros.—Páginas 3145 y 3146. 
Asimilaciones.—^Orden de 3 de junio de 1939 dispo-
niendo cesen en la asimilación que tienen asig-
nada los Oficiales Farmacéuticos. D. L-eonsrdo 
Ofieialdeg-ui Santisteban y otros.—Página 3146.-
Otra ds 5 de junio de 193a cesando e n la asimilación 
de -Ten iente Médico que l e fué conferida, el Mé-, 
idico Ci\al D. Federico de Francia .—Pá^na. 3146. 
Conductores automovilistasw—Orden de 3 de junio 
de 1S39 ncmJarando conductores automoyiUst^s p i -
ra el Servicio de Automovilismo del Eiército de 
Levante al soldado Antonio Ferrer Pccino y otros. 
Páginas 3146; y 3147.. 
Destinos.—Orden de 5 de jTmio de 1939 destinando 
al- Coronel de Caballería D. José Arce Llevada y 
otros Jefes y Oficiales.—Página 3147.. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. varios Jefes y Oñ-
cíales-del. Cuerpo Jurídico. Militar.—Pg. 3147. y 3148. 
Otra de 2 de junio de 1939 id. al Teniente Coronel 
de Carabineros, retirado, D. Juan Burgos—Pg. 3148 
Otra de 31 de miayo dé 193® id. al Veterinario 3.°, 
asimilado, D. Jacinto- Vital Rodríguez.—Pág. 3148. 
Ñoínbramientos.—Orden de 3 de junio de 193S nom-
brando- pa-ra el Servicia d® A.utcmovilismo del 
Ejército de Levante al soldado Teódiüo García 
Baragana y otros.—Página 3148. 
Oficialidad de Complemento. (Ascensos).—Orden de 
3 de junio de 1939 confiriendo el empleo inmediato 
suiperíor al Alférez de Complemento D. Gabriel 
Pons Joffre.—Página 3148. 
Otra de 3 de Junio de 193S id. al Teniente de Com-
plemento d e Oatoallería D. Jorge Torréns Parella-
. da—Página 3148.. 
Otrá de 3 d e junio de 193'9 id. al Alférez de Ccmplc-
mento de Caballería D. Manuel. Velasco Marcli.— 
Página 3148. 
Otra de 3 de junio d e 1939 id. al Alférez de Com-
plemento d e Artüléría D. Quintín del Diego Gar-
c ía . -Páig ina 3148. 
Otra de 6 de junio de 1939^ ídem el empleo de Ca-
pitán de Complemento de Artillería al Teniente 
de dicha escala D. José Oriol de Sagan-a y Riva.— 
Páginas 3148 y 3149. 
Otra de 6 de junio de 1939 asceiiúieiido al emipleo 
inmeci . to al Alférez de Comiplemiento de Iiigenie-
ro3 D. Sandalio Zabalz i Moral.—Página 314?. 
Oti'a de 6 de- junio d e 1-939 conflrieiudo e l empleo in-
mediato superior al Alférez de Complemento de 
Ii'fíendencia D; José Ferraro y (Jtro.—Pág. 3149. 
Otra de 6 de junio de 1939 ídem ídem al Brigada 
de Ccmiblemcnto de Intendencia D. Salvador Iglí-
sias Azcanio.—Página 3149. 
Otra de 3 fie junio ce 1939 id. al Alférez Médico ae 
Complemento de Sanidad Militar D. Gregorio Cal-.-
zada Lázaro.—Página 3149. 
(Rect:fic<:ciones).—Orden de 6 de junio de 1939 rec-
tifics.ndo- lá de ascenso al empleo de Alférez d? 
Complemento del. Arma de Infantería de D. Pedro-
Jim.én£z Castro y otro.—Página 3149. 
Rectif icación—Orden de 1.° ce junio de 1939 recti-
ficando la d e 13 de mayo último (B. O. n-úm. IK) 
scbre declaración de aptitud del Alférez D. Jo3é 
Fernández Vela.—Página .3149. 
Rectificación de nombres o apellides.—Orden de 2 de 
junio de 1939 rectificando el nombre del Sargento 
de Ingenieros D. Fernando Fernández.—Pág. 3149. 
Otra .de 3 ce junio de .1939 rectificanc.o les ncflibres o 
apellidos del personal que se c i t ^ . - P g s . 3149 y 3153. 
Situaciones.—Orden de 2 de .junio de 1939 volviendo 
a activo al Teniente de Infantería D, Angel Ga-
rríga Pato..—Pagina 3150. 
Otra de 31 de. mayo de 1939 dispcnierido pase a ^i-
toiación de'reemplazo per enfermo el Alférez pto-
visícnal de Infantería D. Pedro Troya Zamudio. 
Página 3150. 
Oti-a de 2 ce junio ce 1939 id. al Alférez c'e Infan-
tería D. Antonio Hernández Msrrero.—Pág. 3150. 
Otra de 5 de junio de 1S39 disponiendo el uss? a ¡a 
situación de reemplazo forzoso del Teniente d? In-
fantería D. Ramiro Pérez Conde.—Página 3150. 
Otra de 5 de junio de 1939 pasando a situación de 
reemplazo per enfermo al Sargento de Infantería 
don Ma-iuei Vargas Dcrta.—Página 3150. 
Otra de 31 de- mayo de 1939-dispcniendo pase a Ja 
situación de "Al Servicio ce otrcs Ministerios" el 
Teniente de Ai-tUlfría D. Ncrberto Rirño Valcár-
cel.—Página 3150. 
; Otra de .5 de junio de 1939 id. "Ai Servicio de otros 
Ministerios" al Ccmar.cante de Ingenieros dDti 
Eduardo Susanna Ahnaraz.—Página 315C. 
• Otra de 31 de mayo de 1939 id. id. el Teniente de 
Cc.mpl£mento de Ingenieros D, Enrique Cavestany 
y de Andu;ga.—Página 3150. 
Otra de 5 de junio de 1939 id. "Al Servicio del Pro-
tectorado" al Auxiliar Adm¡nistr?tivo D, Fran-
cisco Aguilera Ga.reia.—Página 3151. 
• SUBSECRETARIA DE MARISA 
DESTINOS.-Orden de 5 de junio de 1939 dispo-
niendo pasen asignados a: Cuerpo de Intervención 
de Marína varios Oficiales.—Página 3151. 
PLANTILLAS.—Orden de 2 de junio de 193-9 ani^ -
pliando provisionalmente la plantilla de la BJ-
cuela Naval Militar.—Página 3151. 
VOLUNTARIOS-—Orden de 6 de junio de 1939 dan-
do normas para todos los marineros que 
ron como vcluntario.s a prestar servicio en la -
mada.—Página 3151. ' . 
Agente de Policía Marítima.—Orden de 3 de JiW' 
d e 1939 nombrando Agente de 2'.» de 
rítima, con carácter provisional, a D. José W 
M-uñoz.—Página 3151. 
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B a j a s — O r d e n de 3 de junio de 1939 causando baja 
en la Armada, el Teniente Médico, provisional, 
D. Manuel Arredondo Alvarez—Página 3151. 
Otra de 5 de junio de 1939 causando baja definitiva 
en la Armada, con privación de sueldos, honores y 
demás derechos militares el Primer Ayudante 
Auxiliar de Infantería D. Fernando Sanabria Ji-
ménez y otro.—Página 3151. 
Continuación en el servicio.—Orden de 3 de junio de 
1939 concediendo la continuación en el servicio al 
Cabo de Infantería de Marina José Vives García. 
? agina 3151. 
Pestiños.—Orden de 7 de junio de 1939 destinando al 
Teniente de Navio D. Manuel Beardo y dos más.— 
Páginas 3151 y 3152 
Otra de junio de 1939 destinando a la Junta Facul-
tativa de la Armada al Comandante de Artillería 
de la Armada D, Manuel Acedo Cerdá.—Pág. 3152. 
Otra de 3 de junio de 1939 nombrando Juez de Cau-
sas del Departamento Marítimo de Cádiz al Capi-
tán de Navio D. Francisco Bernal.—Página 3152. 
Otra de 2 de junio de 1939 disponiendo cese el Co-
mandante de Marina de la provincia de Bilbao 
el Capitán de Navio D. Guillermo Cincunegui Cha-
cón—Página 3152. 
Otra de 3 de junio de 1939 cesando en sus actuales 
destinos y pasan a los que al frente de cada uno 
Se indica, los Jefes y Oficiales del Cuerpo Gene-
ral de la Armada que se relacionan.—Página 3152. 
Otra de 2 de junio de 1939 cesando en su actual des-
tino y pasando destinado a las órdenes del Co-
mandante General del Departamento Marítimo 
de Cádiz, ei Capitán de Corbeta D. José María 
Noval Fernández.—Página 3152. 
Otra de 3 de junio de 1939 pasando destinado a las 
órdenes del Comandante General del Departa-
mento Marítimo de Cartagena, el Capitán de In-
tendencia de la Armada, D. Andrés Avelino B i -
rrionuevo y España.—Página 3152. 
Otra de 5 de junio de 1939 cesando en la situación 
de disponible y pasando a los destinos que al 
frente de cada uno se indica, al personal del 
Cuerpo Eclesiástico de la Armada que se relaciona 
Páginas 3152 y 3153. 
Otra de 3 de junio de 1939 cesando en su actúa! 
destino y pasando destinado al Juzgado número 3 
de Marina en Madrid, el Auxiliar 2.= de Oficinas y 
Archivos D. Fernando Bolado Medina.—Pág. 315"?. 
ui-ra de 2 de junio de 1939 ídem ídem a las órdenes 
ael Comandante General del Departamento Ma-
iitimo de Cádiz, el Oficial 3.° del Cuerpo de AuxL-
"aies de Sanidad de la Armada D. José Villalobos 
Maequez.-Página 3153. 
la de 3 de junio de 1939.cesando en el Regimiento 
dP.t ? Marina de Baleares y pasando 
f al Segundo Regimiento el Sargento don 
o í de Vázquez . -Página 3153. 
y na . ídem en su actual destino 
«1 Ato al Servicio Nacional de Pesca 
g S ¡ ''' -a Marina Civil D. An-
de ri ' ^ '^d^l -Pág ina 3153. 
^ de )unio de 1939 .ídem ídem a la Coman-
dancia de Marina de Vigo, el Escribiente de se-
gunda de la Maestranza de Arsenales, provisional, 
D. Constantino Fernández Alfaya.—Página' 3155. 
Entrega de mando.—Orden de 5 de junio de 1939 
a.probando la entrega de mando de la Base Naval 
de Soller, al Capitán de Fragata D. Francisco Be-
nito Perera.—Página 3153. 
Escalafonamiento.—Orden de 3 de junio de 1939 rec-
tificando la Orden de 19 de octubre de 1939 
(B. O. núm. 112) en el sentido de que el Coronel 
del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Jesús de 
Cora y Lira, queda escalafonado en el puesto in-
mediatamente después del de igual emipleo don Lu-. 
ciano Conde Pumpido.—Página 3153. 
Licencia por enfermo.—Orden de 5 de junio de 1939 
concediendo licencia por enfermo al Capitán de 
Fragata D. Manuel Pastor y Fernández-Checa.— 
Página 3153. 
Otra de 3 de junio de 1939 ídem al Teniente de In-
fantería de Marina D. José Muñoz.—Página 3153. 
Otra de 2 de junio de 1939 ídem al Primer Maqui-
nista de la Armada, retirado, D. Antonio Gutiérrez 
Pérez.—Página 3154. 
Rectificación—Orden de 2 de junio de 1939 rectifi-
cando la Orden Ministerial de 20 de agosto de 
1938 (B. O. núm. 53), en el sentido de que la situa-
ción que corresponde al Teniente Coronel de S a -
nidad de la Armada, D. Luis Amallo Tortosa, es 
la de separado del servicio sin perjuicio de los 
derechos.—Página 3154. 
Otra de 2 de junio de 1939 rectificando la Orden Mi-
nisterial de 20 de agosto de l'938(B.O. núm. 53), en 
el sentido de que la situación que corresponde 
al Capitán de Intendencia de la Armada D. Ra-
fael Alvarez y Ruiz. es la de separación del ser-
Vicio, sin perjuicio de los derechos.—Página 315-I. 
Reingreso.—Orden de 2 de junio de 1939 concediendo 
el reingreso en la situación de actividad al Co-
mandante de Infantería de Marina en situación 
de retirado extraordinario D. José de Aguilera y 
Pardo.—Página 3154. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 5 de junio de 
1939 pasando a la situación de actividad, el Oficial 
2.° de la Reserva Naval, D. Federico Alvarez Liado, 
Página 3154. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Militarización Militarizando a Gerardo S. Palomo 
Valiente y otros,—Páginas 3154 y 3155. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.—Resolución de expedientes de las per-
sonas y entidades que se cita.—Págs. 3155 y 3156, 
Servicio Nacional de Minas y Combustibles.—Anuncio 
previniendo a les particulares y entidades que se 
consideren con derecho para que formulen las pro-
puestas de Vocales representantes en la Subcomi-
sión Reguladora de Combustibles Sólidos.—Pági-
na 3156. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia.—Páginas 693 a 696. 
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LEY DE 5 DE JUNIO DE 1939 regulando ia situació n de los arrendatarios y aparceros de la zona úlli-
, mámente liberada. 
C o n s e c u e n c i a del r ég imen de p r o p i e d a d y exp lo tac ión de la t ierra, e s t ab l ec ido p o r las hor-
das marx i s tas , se p lan tea , u n a vez t e r m i n a d a la to t a l r e c o n q u i s t a de E s p a ñ a , la n e c e s i d a d de re-
solver p r o b l e m a s d e r i v a d o s d e - d i f e r e n t e s re lac iones ju r íd icas nac ida s de c o n t r a t o s de , arrenda-
mien tos v igen tes al estallar el A k a i j i i e n t o N a c i )nal y de s i tuac iones de h e c h o i m p u e s t a s por la 
d o m i n a c i ó n r o j a en el t i e m p o q u e ha d u r a d o . 
En t r e esos p r o b l e m a s , u n o de los m á s a p r e m i a n t e s es el de regu la r la s i tuac ión de los arren-
da ta r ios y apa rce ros q u e f u e r o n a r r o j a d o s d u r a i te el p e r i p d o r o j o de la p o s e s i ó n de las iincas 
a r r e n d a d a s y la de los q u e en el m i s m o t i e m p o c o n t i n u a r o n en ellas a r m o n i z a n d o s u s derechos 
con el de los p r o p i e t a r i o s en la f o r m a m á s equ i ta t iva pos ib l e d e n t r o del c o m p l e j o q u e la legis-
lación m a r x i s t a h a b í a c reado . 
P o r ello, y sin la d e m o r a que s u p o n d 'ía esperar a cjue p o r u n a L e y de arrendamientos 
se establezca de f in i t i vamen te el cr i ter io q u e en e s t a mater ia a d o p t e el nuevo E s t a d o , 
D I S P O N G O » 
Artículo primero.—personas que en v/.-tud de c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o s , aparcería 
a o t r o s aná logos , cul t ivasen on 18 de juHo de 1936 fincas rús t icas , sitas en te r r i tor ios liberados 
con p o s t e r i o r i d a d al 30 de s ep t i embre de 1938 y h u b i e s e n s i d o a r r o j a d a s do d ichas f incas pot 
los ro jos , vo lve rán a hacerse cargo de las m i s m i s , d e b i e n d o no t i f ica r p r e v i a m e n t e su propósi to 
y p e r d i e n d o t o d o de recho 3. la r epos ic ión si a í n o lo hiciesen. L a no t i f i cac ión d e b e r á ser hecha 
por escrito en el plazo de d o s meses , a par t i r de ¡s pub l i cac ión de esta Ley en el B O L E T I N OFI-
C I A L D E L E S T A D O , al p r o p i e t a r i o o sus r e p r e s e n t a n t e s legales y, en caso de imposibilidad, 
al A lca lde del M u n i c i p i o d o n d e estén s i tas las f incas . 
Artículo segundo.—Los cu l t ivadores que , e n c o n t r á n d o s e en los casos s e ñ a l a d o s en el ar-
t ículo p r imero , n o h u b i e s e n s i d o l a n z a d o s p o r Jos marx i s t a s , c o n t i n u a r á n en el cul t ivo de las 
fincas, o b j e t o de con t ra to , s i empre q u e n o es tén c o m p r e n d i d o s en las excepciones señaladas en 
el ar t ículo n o v e n o de esta L e y . 
Artículo tercero.—Los cu l t ivadores que en v i r t u d de lo d i s p u e s t o en los a r t í cu los primero 
y s e g u n d o fuesen r epues tos o con t inuasen en e" cu l t ivo de las f incas q u e l l evaban en arrenda-
mien to el 18 de ju l io de 1936, q u e d a r á n en las m smas cond ic iones legales q u e las q u e rigen para 
los a r r e n d a t a r i o s o apa rce ros q u e e s tuv ie ron s i e m p r e en Z o n a N a c i o n a l . 
En los casos de repos ic ión , c o r r e s p o n d e r á al a r r e n d a t a r i o la cosecha actual , debiendo 
a b o n a r en este caso al p r o p i e t a r i o la r en ta c o n f o r m e a lo e s t ab lec ido en el c o n t r a t o . 
Artículo cuarto.—Las. d e u d a s de los a r r enda t a r io s y a p a r c e r o s a q u e se ref ieren los ar-
t ículos an te r iores po r r en tas v e n c i d a s y n o sa t i s fechas d e s d e la in ic iación del Movimie"*^" 
Nacional , se rán c o n d o n a d a s en un c incuenta p o r c i e n t o , p u d i e n d o f r a c c i o n a r s e su p a g o sin 
devengue in terés a lguno , a v o l u n t a d de los d e u d o r e s en un p e r í o d o de seis a ñ o s y en los plazos 
mi smos d e n t r o de cada u n o en q u e lo es tuv iesen el canon d e a r r e n d a m i e n t o s . 
Artículo quinto—No obs t an t e la reduce ón p r e v i s t a en el a r t í cu lo an te r io r , los arrenda-
tar ios p o d r á n solici tar , en el p l a z o de tres m e s e s , la c o n d o n a c i ó n t o t a l o u n a m a y o r rebaja de 
las r en tas q u e a d e u d a n c u a n d o concu r r an a lgu las» de las s igu ien tes c i r cuns tanc ias . 
a ) C u a n d o h a y a n s i d o r o b a d o s o s a q u e a d o s sus bieneis, a p e r o s y g a n a d o s o q u e m a d a s 
o d e s t r u i d a s sus cosechas . 
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b) C u a n d o las h o r d a s m a r x i s t a s les h u b i e r e n o b l i g a d o a a b a n d o n a r el cu l t ivo de las 
fincas o lo hub ie ran h e c h o v o l u n t a r i a m e n t e p a r a p a s a r a la- Z o n a N a c i o n a l . 
c) C u a n d o las f incas h u b i e s e n s i d o co lec t iv izadas , a l c a n z a n d o en este, caso la condona-
c n al periodo de t i e m p o q u e d u r ó la. colect ivización. 
d) C u a n d o las r en t a s h u b i e s e n s ido a b o n a d a s a E n t i d a d e s o p e r s o n a s q u e h a y a n exigi-
•|clo su pago invocando d i spos ic iones carentes de valor ju r íd ico , con la amenaza suf ic iente para 
ipirar f u n d a d o t emor al a r r e n d a t a r i o o a sus fami l ia res . 
La condonación sólo se ex t ende rá a l as . c an t i dades sa t i s fechas p o r d icho concepto . . 
Articulo sexto.—En los casos de aparcer ía o con t ra tos s imilares se establecerá pa ra los años 
de guerra un canon de a r r e n d a m i e n t o con a r reg lo al cual han de calcularse las d e u d a s y con-
¡donaciones que se fijan en la p resen te Ley . 
Articulo séptimo.—Independientemente de las ren tas el p rop ie t a r io p o d r á exigir al apa rce ro 
él pago de los ade lan tos normales qwe h u b i e s e n e f ec tuado en cumpl imien to del cont ra to con an-
terioridad al 18 de jul io, a l c a n z a n d o a la d e u d a po r este concepto la r educc ión y mora to r i a q u e 
señala el articulo cuar to y la c o n d o n a c i ó n y m a y o r r e b a j a que establece el ar t iculo q u i n t o sola-
mer\te en el caso de q u e el cu l t ivador hub i e se s i d o l anzado de la finca an tes de efec tuar la reco-
^cción de 1936 o se le hub i e se d e s p o j a d o t o t a lmen te de esa cosecha. 
Artículo octavo.—Tanto la fijación del canon de a r r e n d a m i e n t o que deben p a g a r los apa r -
f ros con arreglo a lo d i s p u e s t o en el ar t ículo sex to , como cua lquiera o t ra cues t ión q u e surgie-en relación con esta Ley , en caso de d e s a c u e r d o , serán r e sue l to s p o r las A u t o r i d a d e s q u e se-
ípla ej artículo noveno de la L e y de .A.rrendamicntos de 15 de marzo de 1935, qu ienes , p rev ios 
fcs informes que es t imen pe r t i nen te s fa l la rán las cues t iones l i t ig iosas ante ellas p l a n t e a d a s . 
^ Articulo n o v e n o . — Q u e d a n e x c e p t u a d o s d e la repos ic ión es tablec ida en el ar t iculo segun-
<|f) incluso de la con t inuac ión q u e se d e t e r m i n a en el ar t ículo p r i m e r o : 
I Primero.—Los arrendatarios y aparceros condenados por delitos comunes o rebelión co-
metidos después del l 8 de juHo de 1956. 
Segundo.—Los q u e po r sí o p e r s o n a q u e viviera b a j o el m i s m o techo h a y a n f o r m u l a -
do denuncia contra el a r r e n d a d o r an te T r i b u n a l e s , A u t o r i d a d e s o C o m i t é s m a r x i s t a s de las q u e 
se hubieran der ivado d a ñ o s cont ra aquél , su cónyuge , a scend ien te s y d e s c e n d i e n t e s . 
Tercero.—Los q u e h u b i e s e n e f ec tuado v o l u n t a r i a m e n t e talas , d e s c u a j e s o d a ñ o s graves d e 
cualquier clase en las fincas q u e l l evaban en a r r e n d a m i e n t o . 
Cuarto . -Los que hubiesen formado parte de las colectividades que invadierón las fincas 
'' como elementos directivos de las mismas. 
Articulo décimo.—El M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a q u e d a f a c u l t a d o p a r a d ic ta r las ó r d e n e s ne-
cesarias para el mejor desenvo lv imien to de es ta L e y . 
.Así lo d i spongo por la p resen te Lev , d a d a en B u r g o s , a cinco de Junio de mil novec ien tos 
treinta y n u e v e . - A ñ o de la Victoria.- . ' 
F R A N C I S C O F R A N C O 
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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
DECRETO (rectificado) de 31 de mayo de 1939 nom-
brando Subsecretario del Ministerio de Obras Pú-
blicas a don Bernardo de Granda y Callejas. 
Habiéndose padecido error de imprenta en el De-
creto publicado en el B. O. de 4 de junio de 1939, 
núm. 155, página- 3051, se transcribe a continua-
ción debidamente rectificado. 
•Nombro Subsecretario del Ministerio de Obras 
Públicas a don Bernardo de Granda y Calleja-,! 
que continuará desempeñando la Jefatura delSet-| 
vicio Nacional de Obras Hidrául icas que actuad | 
mente ocupa. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado I 
en Burgos a treinta y uno de mayo de mil novel 
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO,i 
El Ministró de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
V I C E P R E S I D E N C I A D E L 
G O B I E R N O 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
acordando el cese en la Guardia 
Colonial de los Territorios Es-
pañoles del Golfo de Guinea, 
del de la Guardia Civil don Vi-
cencio García Blázquez. 
' o 
Excmo. Sr.: Por incompatibi-
l idad para residir en clima tro-
pical, se dispone cese como T : -
niente de la Gua rd i a Colonial 
de esos Terr i tor ios el de la G u a r -
dia Civil don Vicencio García 
Blázquez. 
Dios guarde a V . E. muchos 
años. 
Burgos, 30 de mayo dz 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmo. Sr. G o b e r n a d o r Genera l 
de los Terr i tor ios españoles 
del Go l fo de Guinea.—Santa 
. Isabel de Fernando Póo, 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
readmitiendo, sin sanción, al 
servicio del Estado, a los fun-
cionarios del extinguido Con-
greso de los Diputados, doña 
Pilar Serrat - Calvo y Espi de 
Michelena, Auxiliar de la Secre-
taria, y don Juan Soto de Gaii-
goiti, taquígrafo. 
l imo. Sr.: Vis ta la información 
practicada para depurar la con-
ducta de los funcionar ios d d ex-
t inguido Congreso de los D i p u -
tados, doña Pilar Serrat -Calvo y 
Espi de Michelena, Auxil iar de la 
Secretaría, y don Tuan Soto de 
Gangoi t i , Taquígrafo , esta Vice-
presidencia ha d ispuesto: 
Primsro.—Readmitir les, si^ san-
ción. 
Segundo.—Que esta readmisión, 
en cuanto pueda implicar la ads-
cripción a otros servicios públ i -
cos, q u : d a sujeta a las restriccio-
nes señaladas en el Decreto d ; 
4 de mayo de 1937, y 
Tercero .—Que el p r e s e n t e 
acuerdo no prejuzga lo que pue-
dan resolver respecto a su ad-
misión los Minis ter ios de quie-
nes puedan depender, en el caso 
de pertenecer, además, a ot ro 
C u e r p o de la Adminis t rac ión. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA 
l imo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidencia del G o b i e r n o . 
M I N I S T E R I O DE Ol 
D U S T R I A Y COMERCIO 
O R D E N de 6 de junio de 
nombrando Secretario de h • 
ma de la Construcción y Refi] 
ración del Material Móvil fert 
viario, a don Luis íparraguirrij 
de la Cueva, 
l imo. Sr.: D e acuerdo con iol 
establecido en el artículo cuartol 
de la O r d e n de 20 de abr i l ú i t | 
mo, y a propues ta del Presiden| 
te de la Rama de la Construcció' 
y Reparación del Material Mófll] 
Ferroviario, n o m b r o Secretar io c 
la mencionada Rama al Ingeniei 
Industr ial , con destino e n este.Mij 
nisterio, don Luis I p a r r a g u i r r e í1| 
la Cueva . 
D ios guarde a V. I. mud 
años. 
Bilbao, 6 de junio de 1939.-1 
A ñ o de la Victoria . 
J. A. SUANZB I 
Sr. Subsecretario de este M¡«| 
terio. 
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MINISTERIO D E D E -
ENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
; Libertad condicional 
5RDEN de 2 de junio de 1939-
, íencediendo la libertad condi-
t'mai a Eloy Cacho Iñigo y 
' otros. 
Vistos los expedientes de li-
crtad condicional remitidos por 
]efe de !a Prisión Piovincial 
Bilbao, en favor .de Eloy C a -
Iñigo, condenado en. Consic-
d: Guerra a la pena de dos 
feos de prisión menor, po r el de-
ka.4e-aux.ilio a, la j-e-belión, .Salr 
ador Arribas Bravo", cónden fdo 
Consejo de Guerra- a la- pena 
dos años de prisión .menor por 
IdeJno de auxilio a la rebelión, y 
fsé Gastelumendi Lecuona, con-
nado en Consejo de G u e r r a a 
pena d^ dos años de pris ión 
enor, por ti delito de auxil io 
rebelión; en consideración a 
ue se bailan comprendidos en las 
¡sposiciones legales vigentes, ha-
íendose observado los requisi tos 
naUd05 en el articulo 101 del 
odi^o Penal y de confo rmidad 
'_ti lo dictaminado por la Sec-
ón de Justicia de este Ministe-
0. he resuelto concederles la li-
"rtad condicional, que será efec-
N desde -I día en que hayan 
^mpüdo la parte preceptuada de 
condena. 
I-Burgos 2 de junio de 1 9 3 9 . -
p o de la Victoria. 
DAVILA 
Medalla de Sufr imientos por la 
Patria 
'^^yo de 1939 
fnced,e,ido la Medalla de Sii-
l J T ' j ' ' ' ' Bri-
r ^ a a don Serafín Romero Me. 
r í-as y otros Suboficiales, varios 
S'ící e individuos de 
K e v ^ dispuesto en 
f ^ ^ r S J v ^ ' iu l iode l921 ( C L. 
^ á - i c l n relación con os 
f J O T -•'0 52 del Reglamento 
de 1920 / D e c r e t o 
ede la 99). se con-
_ la Medalla de Sufr imientos 
por la Patria al personal del Ejér-
cito y Milicia, de Falange Españo-
la Tradicionalista que a continua-
ción se relacio'-ia: 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Gran?ida núm. 6, don Se-
rafín Romero Mejías, her ido me-
nos grave el día 3 de febrero de i 
1'938. Debe percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, durante cin--
co años, ,a pr-rtir del primero de 
marzo de 1938. : 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Montaña .Simancas núme-
ro 40, don Francisco Nie to Gon-
zález, herido gra'.'e el día 2 de aibril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50, p£setas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de .I93S.. . ,. _ 
Sargento indígena núm. 3.235, 
del G r u p o de Tiradores de Ifni 
número 6, Ha-med Ben M o h a m e d 
Ben Meskini, herido menos grave 
el día 20 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
octubre de 1958. 
Sargento provisional del G r u p o 
Regulares de -Lar?.che núm. 4, don 
Angel Carnicero Hernández , he-
rido menos grave, siendo Soldado,^ 
el día 28 de diciembre de 1937.^  
Debe percibir la pensión de 12,50: 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
enero de 1938. 
Sargento provisional del Bata-; 
llón de Traba jadores núm. 124, 
don Felipe Cálvente Al fambra , h e -
rido grave, siendo falangista, el. 
día 5 de febrero de 1938. Debe' 
percibir la- pensión de 12,50 pese-: 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1938. 
Sargento del Segundo Tercio de. 
La Legión, don Joaquín Lato'^re 
Ballester, herido grave, siendo Ca-¡ 
bo, el dia 5 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de' 
1938. 
Sargento pr.ovis.ional del Regi-
miento de Infanter ía Gerona nú-
mero 18, don José Moncín Angla-
da, her ido leve, .siendo so ldado , el 
dia 25 de octubre de 1-956. Debe 
percibir la pensión de 12,.50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a part ir del primero de no-
viembre de 1936. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de C^uta núm. 7, 
don Enrique V a r o P^erea, her ido 
grave, siendo Cabo, el dia 29 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part i r 
del primero de abril de 1938. 
Sargento provisional- del 'RegU 
miento de Artillería Ligera núme-
ro 14, don Félix Mar t ín Solant), 
her ido grave, siendo soldado, el 
día 26 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitr<lici3, 
a part ir del primero de agosto de 
1936. 
Sargento de la Milicia de FET. 
y de lr.s J O Ñ S . de Córdoba, don 
José Alvarez Gano, herido grave 
el día 12 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con xarácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Sargento de 1» Milicia de FET« 
y de las J O N S . de Alava, don Be-
nito Díaz de Cerió y Pérez C a -
ballero, her ido menos grave el dia 
27 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part i r clel pr imero de abr i l de 
1938. 
Sargento de la Pr imera Bande-
r a ' d e FET. y de las .TONS. de 
León, don A m a d o r Gut iérrez 
Mart ínez, her ido grave el día 26 
de junio .de 1938. Deb^ percibir 
la p e n s i ó n ' d e 12,50 pesetas men-
suíJes, con carácter vitalicio, a 
part i r del primero de julio, de 1938. 
Sargento del Tercio de Requetés 
El Alcázar, don Jesús Ruiz Blas-
co, herido menos grave el día 15 
de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del pr imero de enero d« 
1937. 
Sí-rgento de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Sevilla, don 
Patricio de Soto Oriol, herido gra-
ve el día 9 de agosto de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Sí 'rgento habilitado del Re:g>-
miento de Infanter ía Zamo.ra nú -
; mero 29, José Antonio Maxtinez 
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Sánchez, herido grave el día 29 
(k junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a pa<rt¡r 
í e l primero de julio de 1938. 
Cabo indígena núm. 4.633, dí i 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Hamed Ben Mohamed, 
herido menos grave el dia 21 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensu.:^-
íes, durante cinco años, a part i r 
del primero de noviembre de 1936. 
Cabo indígena núm. 15.545, del 
G r u p o Regulares de Ceuta núme-
ro 3, A m a r B.en AU Septi, herido 
grav^ el día 27 de marzo de 1938. 
Debe percibir pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Cabo indígena núm. 3115, del 
G r u p o de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Mohamed Ben Ab-Ba.s 
Ben Meskini, herido grave el día 
5 de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
part i r del primero de febrero de 
1938. 
Cabo Indígena núm. 3.291, del 
G r u p o de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Moh?.med Ben Rahal 
Chaui , herido grave el día 5 de 
Flandes núm. 5, Jesús Fernández 
Villasante, herido grave el día 30 
de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de . 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamor r , núm. 29, Sebastián 
Fernández Alonso, herido grave el 
dia 22 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Ra-
món Gómez Qarcia, her ido leve 
el día 28 de diciembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1939. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, A b u n -
dio Gi l Castaños, herido grave 
el día 17 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a p?.rtir del primero de mayo 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Tomás 
Guadil la González, herido grave 
agosto de 1937. Debe percibir la gj ¿¡^ 5 j g febrero de 1938. Debe 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Cabo indígena núm. 1.149, del 
G r u p o Regulz.res de Tetuán nú-
mero 1, Layasi Ben Abseiam Isfi, 
herido grave el día 24 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22,' Bau-
deho Camarero Camarero, herido 
menos grave el día 16 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a nartir del prime-
ro de julio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Montaña Milán núm. 32, 
Manuel D o b a r r o González, her ido 
menos grave el día primero de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña (octubre de 1938. 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensu?.les, con carácter vita-
licio, a part ir del primero de mar-
zo de 1938. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Antonio Gut iér rez Ez-
querro, herido grave el día 24 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, s> 
partir del primero de enero de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Toledo núm. 26, Benito Gar-
cía Hierros, herido grave el día 
29 de julio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Bruno 
García Ort iz , herido menos grave 
el día 17 de septiembre de 1938. 
Debe percibir 1» pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, Alberto Hernán-
do de la> Roca, herido grave ddia 
23 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita< 
lício, a partir del primero de oc. I • 
tubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan- .^:, 
tería América núm. 23, Celestino f" 
López Gil, herido leve el día 6 je | 
abril de 1937. Debe percibir ' , 
jensión de 12,50 pesetas mensua-' ^ 
es, durante cinco años, a patt¡ts<s'' 
del primero de mayo de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña^ j 
Ar?.piles núm. 7, Pedro León Mo-fc.' j 
ratinos, herido grave el dia 24 dt 
mayo de 1938. Debe percibirla. „ 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. • 
Cabo del Regimiento de Infan-si^ 
tería San Marcial, núm. 22, Di-l 
maso López Martínez, herido !(• 
ve el día 4 de septiembre de 191 
Debe percibir la pensión de 12,Sj 
pesetas mensuales, durante cinfíi 
años, a partir del primero de 
tubre de 1938. 
Cabo del Batallón de Montañi] 
Flc.ndes núm. 5, Juan Martin Ri 
driguez, herido menos grave eHi 
18 de septiembre de 1938. Deli 
percibir la pensión de 12,50 pef' 
tas mensuales, durante cinco añoi 
a partir del primero de octubre 4 
1938. 
Cabo del Regimiento de Int» 
tería Argel núm. 27, Pedro NaJ 
rro Sánchez, herido leve el ''' 
21 de octubre de 1936. Debe pafc 
cibir la pensión de 12,50 v f f - f f 
mensuales, con carácter vitaii^ ; ^ 
a part ir del primero de noviemtrr^ 
dé 1936. . 
Cabo del G r u p o de 
de Tetuán núm. 1, Casir-no 
Díaz, herido grave el día 24.• ^^^ 
diciembre de 1937. Debe pew^-
se t a : 
a pensión de 12,50 pesetas ."- i j^ iéi 
suales, con carácter v i t a l i c » ' -
partir del primero de enero.' 
1958. , ,u 
C ^ h o d e l R e g i m i e n t o de 
tería América núm. 23, _ 
Rodríguez Garr ido, h e r i d o 
el día 26 de marzo de I W ^ ^ bir 
percibir la nensión de ^en 
tas mensuales, con carácter ^ a 
licio. partir del primero de-, bre 
de 1938. 
Cabo d e l - R e g i m i e n t o de i" 
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Uto 
teria San Marcial núra. 22, An to -
nio San Martin Ortiz, he r ido gra-
,ve el día 6 de septiembre de 1938. 
^ ebe percibir la pensión de 12,50 
'pesetas mensuales, con carácter vi-
íalicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, Ramón 
jSánchez Belsué, her ido grave el 
día 23 de marzo de 1938. Debe 
f lercibir la pensión de 12,50 pese-as mensuales, con carácter vitai;-
:o, a partir del primero de abril 
¡e 1938. 
_,Cabo del Regimiento de Infan-
^ria Burgos núm. 31, Vicente Te-
jedor Tejerina, herido grave el día 
É2 de agosto de 1938. Debe perci 
Jfiir la pensión de 12,50 pesetas 
.mensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de septiembre 
1938. 
Cabo del Batallón de Transm'i-
Eones de Marruecos, Esteban Iri-
¡arren Asensio, herido grave el 
lia 9 de septiembre de 1938. De-
;e percibir la pensión de 12,50 
losetas mensuales,, con carácter 
'talicio, a partir del primero de 
[ctubre de 1938. 
jCabo del Batallón de Zapadores 
madores núm. 6, Emilio López 
jarrido, herido grave el dia 27 de 
_ yo de 1938. Debe percibir )a 
pensión de 12,50 pesetas mensu^-
con carácter vitalicio, a partir 
lel primero de junio de 1938. 
¡Cabo de la Milicia de Falange 
pañola Tradicionalista y de las 
NS de León, Pelayo Fernández 
, 'rcia, herido grave el dia. 22 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
)_ensión de 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a pMtir 
primero de marzo de 1938 
jCabo de la Milicia de Falange 
tS^paiiola Tradicionalista y de las 
JNS de Burgos, Pantaleón de 
rado Ramos, herido grave el dia 
de diciembre de 1937. Debe 
,„ :ibir la pensión de 12,50 pe-
i^tas mensuales, con carácter vita-
i^ io, r, partir del pr imero de ene-
l de 1938. 
. JCabo de la Quinta Br-ndera de 
M;Eaiange Española Tradicionali.sta 
% Vicie las JONS de Castilla, Santos 
ferez Agreda, nerido grave el dia 
' M e agosto de 1937. Debe perci-
la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
Solds'do del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20, Vi-
cente Aylagas Berzosa, herido 
grave el dia 24 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del G r u p o Regulares 
de Tetuán núm. 1, Julio Ar ranz 
del Val, herido grave el día 14 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 peset?ís mensua-
les, con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de M o n -
taña Flandes núm. 5, Pedro Ayes-
tarán Murúa , her ido grave el día 
8 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
t¿<ña Arapi les núm. 7, Cánd ido 
Alberdi Aguirre , herido grave el 
día 3 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937." 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Ale-
jo Alonso Díaz, herido grave el 
día 31 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
seta.s mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, José Agust ín 
Capell, herido menos grave el día 
10 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Soldado indígena núm. 4.247, 
del G r u p o de Tiradores de Ifni 
número 6, Mensor Ben Al-Lal 
Ben Smuri, herido grave el día 9 
de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado indígena núm. 15.060, 
del G r u p o Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Bagda Ben D u d u Legue-
mus, herido grave el día 44 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
' les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado indígena núm. 22.889, 
del G r u p o Regulares de Ceuta nú -
mero 3, M o h a m e d Ben T a l a b 
Laabti, herido grave el día 8 de 
septiembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado indígena núm. 23.202, 
del G r u p o Regulares de MelHla 
número 2, Bumedien Ben Al-Lal, 
he r ido grave el día 10 de enero de 
1938. Debe percibir b pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part i r del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía Zamora núm. 29, José 
Buitrón Lemus, herido grave el 
dia 31 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi^ 
talicio, a part i r del primero de 
abril de 1938. 
Soldado indígena- núm. 17.173, 
del G r u p o Regulares de Melilia 
número 2, Mohamed Ben A m a r , 
herido grave el día 21 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r .de l 
primero de noviembre de 1936. 
Soldado indígena núm. 19.965, 
del G r u p o Regulares de Melilia 
número 2, Hamed i Ben Al-Lal, 
her ido grave el día 9 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensusiles, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de de marzo de 1937, 
Soldado indígena núm. 14.358, 
del G r u p o Regulares de Ceu t a nú-
mero 3, Mohamed Ben Seslan 
Mestasi, herido menos grave el 
día 23 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado indígena núm. 22.044, 
del Grupo Regulares de Melilia 
número 2, Mohí-med Ben Tieb, 
herido grave el día 23 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado indígena núm. 6.000, 
del G r u p o de Tiradores de I fn i 
núiiiero 6, El Bachir Ben Machu 
Buxaah, herido grave el dia 10 de 
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julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter v.talicio, a partir 
.del primero de agosto de 1937. 
Soldado indígena núm. 22.968, 
del G r u p o Regulares de Ceuta 
número 3, Húmido Ben Taieb Ben 
Air, herido grave el día 24 de agos-
to de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1938. 
Soldado indígena núm. 42, del 
G r u p o de Tiradores de I fni nú-
mero 6, Moh&med Ben Said Ben 
Said, her ido grave el día primero 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50. pesetas mensua-
les, con carácter vitalicw, a part ir 
del primero de agosto de 1937. 
. Solds-do del Segundo Tercio de 
La Legión, Vicente Castro Mar-
cos, her ido grave el día 16 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a psct i r 
del primero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Teodoro 
Cala tayud Sáenz, herido grave el' 
día 13 de septietnbxe de 1937. De-
be percibir la' pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
octubre de 1957, 
Soldado del Batallón de Volun-
tarios de Oviedo, Pedro Cas tañón 
González, herido menos graive el 
día 13 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía San Marcial núm. 22, Ma-
riano Escalera Fernández, herido 
menos grave el dia primero de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco ffños, a part ir del 
primero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, Joaquín 
Ferrer Ruiz, herido grave el día 
2 de septiembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuí<les, con carácter vitalicio, 
a part ir del pr imero de octubre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, Sabino 
Fernández Alvarez, herido grave 
el día 29 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita'i-
cio,,a part ir del primero de agoito 
de 1938." 
Soldado del Regimiento_ de In-
fantería América núm. 2J, D?si-
derio .Fontecha Villegas, herido 
menos grave el dia 12 de septiem-
bre de 1938, Debe percibir la p.ni-
sión de 12.50 pesetas mensu.iles, 
con carácter vitalicio, 3 par t i r del 
primero de octubre de 1938. 
Soldado del Sej^ündo Tercio de 
La Legión, René Ferrandj i , herido 
grave el día 13 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensu?>les, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
ju l io .de 1938.. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceriñola núm. 6, Manuel G a r , 
cia. .Castro, herido grave el' día 24 
de marzo de' 193S. Débe percibiK 
la pensión de 12,50 pesetas mei) ' 
suales, con carácter vitalicio, a-
part ir del primero.d^e abril de 195;> 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Mí.rcial núm. 22, M a . 
nuel González Rodríguez, herido 
leve e l dia 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión- de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía Galicia núm. 19, Tomás 
García Sebastián, herido grave eí 
día 7"de enero de 1938. Debe, per-
cibir la pensión de 12,50 pesetr.-s 
mensuales, con cai-icter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldc'do del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, Enrique Goñi 
Beperet, herido .grave el día 22 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fsmteria América núm. 23, Lucas 
García Arnáiz , herido grave el día 
31 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
hcio, a part ir del primero de ene-
ro de 193S. 
Soldado del Regiitiiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Mar iano 
H e r n a n d o Antón , herido grave el 
día 31 de marzo de 1938. 'Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
f 
Soldado del Regimiento de lí, 
fanteria Bailén núm.. 24, .Migjii. ' 
Izaguirre Echave, herido gravd '" 
día 22 de agosto de 1938. Dei* 
percibir la pensión de I2,5üpe¡, 
tas mensuales, durante cincoañíi,,. 
a partir del primero de septieiiüiT.' 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de ¡j 
fanteria San Marcial nú.m, ]], 
Francisco Infante Brero, üerii 
menos grave el dia 5 de junio 4 
1938. Debe percibir la pensión' 
12,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir de! piiy^ & 
mero de julio de 1938. ' ' 
Soldado del Regimiento de !i 
fanteria San .Marcial núm.22, 
gel Laborda Gracia, herida .^ r; 
el día 10 de septiembre de 15"^  
Debe percibir la pensión de l 
pesetas mensuales, con carácü 
vitalicio, a p.artir dei piimero 
octubre de 1938.. 
Soldado del Regimiento de 
fanteria San Quintín núm. 
Francisco Llórente Bernabé. W 
rido grave el dia 14 de agosto:' 
1938. Debe percibir la pensión; 
12,50 pesetas mensuales, duraii| 
cinco años, a partir del priraeroi. 
septiembre de 1938. l-
Soldado del Regimiento de ¡t 
fanteria San Marcial núm. 22 0|. 
nato .Moslares Gutiérrez, her 
menos grave el día 25 de julio 
1937. Debe percibir la pensión 
12,50 pesetas mensuales, dur; 
cinco años, a part ir del prími 
de agosto de 1937. , .. 
Soldado d e 1 Regimiento Jt . zo 
Infanter ía San Marcial núm. 
Fidel Mart ínez Revuelta, hen: ta 
grave el dia 16 de mayo dé oa 
Debe percibir la pensión de 1-J «1 
pesetas mensuales, con cawt;. ^ 
vitalicio, a partir del- primero í 
julio de 1938. 
Soldado del R e g i m i e n t o de ¡i 
fanteria San Marcial "úm. 
cente Mungui ra G ü e m e s , ne« 
grave el día 5 de junio de W 
Debe percibir la pensión de M 
pesetas mensuales, con csn-i 
vitalicio, a partir del primert| 
julio de 1937. , « 
Soldado del R e g i m i e n t o de | 
fanter ia S a n Marcial nuffl-Jj.., 
Ef rén xMansilla Esteban^ Per 
menos grave el día 13 de ®'.v.' |1 
de 1937. Debe percibir la- pÉ»' bi 
de 12,50 pesetas mensuales, mei 
carácter vitalicio, a partir a.p 
mero de abril de 1937, 193J 
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- Soldado del Regimiento de In-
-fanteria San Marcial núm. 22, A u -
Miguez López, herido graive el 
(día 24 de mayo de J938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
Censuales, con carácter vital[;:o, 
a partir del primero de junio de 
de W. .?5j8. 
ra, 1 Soldado del Batallón de Monta -
Kerií*' ña Flandes núm. 5, Antonio M a r . 
tinez Fernández, herido grave el. 
día 31 de marzo de 1938, Debe 
"¡ercibir la pensión de 12,50 pe-
etas mensuales^, con carácter vi-
falicio, a partir del primero de 
ibril de 1938. 
¡Soldado del Regimiento de In-
interia Galicia núm^ 19, A n t o u ' ü 
larco Peiro, herido grave el día 
, J de abril de 1937. Debe percibir 
-I ia pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vit.'licio, a 
Sartir del priiriero de Mayo de 
^37. 
, iSoldzdo del Regimiento de In-
/iianteria Gerona núm. 18, I lde íon. 
Martínez Diestre, herido gra-
el día 23 de agosto de 1938. 
|Debe percibir la peníión de 12,50 
"nesetas mensuales, co i carácter 
italicio, a pa.rtir de! primero de 
Septiembre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
ia Legión, Domingo de Naci-
ento de Dios, herido grave el 
la 20 de febrero de 1937. Debe 
iercibir la pensión de 12,50 pese-
|s mensuales, con carácter víta-
[cio, s. partir del primero de mar-
^ de 1937. 
^.(Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, U r -
. . baño Pérez Cuesta, herido grave 
le 12:T día 18 de julio ,de 1938. Debe 
J^rcibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensu&les, con carácter vi-
t a l i c i o , a partir del primero de 
•^ -^^ gosto de 193S. 
iSoldado del Segundo Tercio de 
\ - t - m j Manuel Patíño Yáñez, 
g " v e el día 7 de enero de 
i ' ^ ^ percibir la pensión de 
ar ,i pesetas, mensuales, con ca-
'"^'L.. ' f ^ / t a l k i o , a partir del pri-
m m"» de febrero de 1937. 
anteru Ba.lén núm. 24, Federico 
"ez tíianco, herido grave el día 
W de mayo de 1937. Debe perci-
ben 12,50 pesetas 
j^íartir del primero de junio d = 
. 4 
hriniei 
m 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán núm. 32, 
Marcelo Robles Diez, herido gra-
ve el día 2 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vit2.1icio, a partir del primero de 
junio de 1937. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Enri-
que Rodríguez Gómez, herido gra-
ve el día 12 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Claudio 
Rodríguez I lundáin, herido menos 
grave el día 3 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a pa-rtir del primero de 
juho de 1938. 
Soldado del Regiminto de In-
fanter ía San Marciai núm. 22, 
Angel Ros Nar t , herido mencs 
grave el día 16 de marzo de 1938, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
?.ños, a partir del primero de abril 
de 1938. 
So ldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Julián 
Rodríguez Viana, her ido grave el 
día 11 de mayo de 193". Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de junio 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm, 31, Antonio 
Rodríguez Pérez, herido grave el 
día 21 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter, 
vitalicio, a part ir del primero de 
octubre^ de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Jesús 
Rodríguez Valcárcel, herido me-
nos grave el dis 15 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensua les , -coa ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Soldado del Batallón Csizado-
res de Ceuta núm. 7, Elíseo Ro-
drigues Peláez, herido menos gra-
ve el día 24 de juUo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a p&rtir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22,_ Jo-
sé Rey Rey, her ido grave el día 2 
de julio de 1938. Debe percibir ia 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a p a t ' 
tir del primero de agosto de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Antonio de Sousa Me-
ló, her ido grave el día 19 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensu»-
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del primero de marzo de 1938. 
Corneta del Regimiento de In-
fanter ía San Quin t ín núm. 25, 
Manuel Salaiyerri Valdivielso, he-
rido grave el día 27 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
L2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir ,del pri-i 
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Domingo 
Suescun Ruiz, her ido grave el dia 
6 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Gabriel 
Sanz Valdés, her ido grave el dia 
primero de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quin t ín núm. 25, Ru-
fino Salamanca León, her ido grai-
ve el día 10 de mayo de 1937. D e . 
be perc ib i r ' la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, Mar t ín 
Tesán García, herido grave el día 
28 de febrero de 1938. Debe per-
cibir la. pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalici'3, 
a partir del primero de marzo de 
1938. 
Soldado del Batallón de M o n -
taña Flandes núm. 5, Jesús Urí-
zar Pérez, herido grave el dia 29 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12;.50 pesetas 
mensuales, con car.ii.ter vitalicio, 
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a partir del primero de octubre de 
• 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía Zaragoza núni. 30, Gene , 
loso Varela Paulos, herido men js_ 
grave el día 13 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter, 
vitalicio, a pártir del primero de 
ügosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Matrcial núm. 22 
Juan Zuazo Oteóla, herido menos 
grave el día 5 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a pa-rtir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las J O N S . de Burgos, San-
tiago Cast ro Izquierdo, herido 
grave el día 31 de mayo de 1937. 
Debe percibir la> pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
- vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado de la Bandera Legio-
nária Gallega de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J O N S , Francisco Fernández Ro-
dríguez, herido grave -el día 20 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre. ' 
Soldado de la Segunda Bande- ' 
ra de Falainge Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de León, 
Esteban García, herido grave el 
día 14 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pesión de 12,50 pese-
tas mensuailes, con carácter vita-
licio, a part ir del pr imero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de-Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
L-.-, J O N S de Granada , Jerónimo 
( jómez Pérez, herido grave el dia 
29 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
h w de 1937. 
Sn'.dado de ]a Milicia de Ea.lan-
rc i:snañüla Tradüconalís ta y de 
las J O N S de Falencia, José Ló-
n z Pablos, herido grave el día 
20 de ocuibre de 1937. Debe per-
cibir Ir. pensión de 12,50 pesetas 
inerm!'a',c'- con carácter vitalicio, 
- ,-. ji;', primero de noviembre 
d 
Soldado de la Segunda Bande-
ra. de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de León,-
Juan Longo Díaz, herido grave el 
día 7 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1938. 
Soldado de l a ' S e g u n d a Bande-
ra de Fak-nge Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de León, 
Def ín Mallo García, herido gra-
ve el día' 13 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensua>les, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado de la Tercera Bande-
ra de Falange Española. Tradicio-
nalista y de las J O N S de Asturias , 
Juan Mateos Sánchez; herido me-
nos grave el dia 19 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetp's mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado de la Segunda Bande-
ra de Falange Española Trad ic io - ' 
na.lista y de las J O N S de León, 
Fernando Mart ínez Castro, heri-
do menos grave el día 13 de fe-
brero de' 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge EspañoU Tradicionalista y de 
las J O N S de Sevilla, Manuel N i e -
to Torres, her ido grave el día 14 
de abril de 1937. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas 'mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S de Navar ra , Sotero Pi-
tillas Zamarreño, herido grave el 
dia 19 de se-ptiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S de Valladohd, Fernan-
do Peláez López, herido grave el 
día 29 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agesto de 
1936. 
Soldado de la Milicia de Fa lan-
ge Española Tradicionalista vi 
las J O N S de Granada , % 
nuel Romero Ramírez, heridoa 
ve el, día 30 de octubre de® 
Debe percibir Ja pensión de Hi 
pesetas mensuales, con carie 
vitalicio, a part ir del primero; 
noviembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de Kiil 
ge Española Tradicionalista y fl 
las J O N S de Gra-nada, Antoiii 
Rodríguez Romera, herido leveT 
día 6 de agosto de 1936. Debe p 
cibir la pensión de 12,50 pesd 
mensuales, durante cinco añ05,g 
partir del primero de septismsl^ 
de 1936. 
Soldado de la Milicia de 
ge Española Tradicionalista yí 
las J O N S de Logroño, Julio Si^  
Or tún , herido grave el dia SÍ 
diciembre de 1936. Debe perá 
la pensión de 12,50 pesetas ms 
suales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de enero; 
1937. 
Soldado de la Séptima BanJ; 
de Falange Española Tradidci 
lista y de las J O N S de Aragi 
Eduardo Zabala Serrano, hciiJ 
grave el día 23 de marzo de 15 
Debe percibir la pensión de 11 
pesetas mensuales, con cark 
vitalicio, a part ir del primero^ 
abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa^  
ge Española Tradicionalista y' 
las J O N S dé Valladolid, JoséDi 
gado Fernández, herido grí«i 
día 10 de mayo de 1937. Di 
percibir lá pensión de 12,50 
tas mensuales, con carác te r 
licio, a part i r del primero deimg 
de 1937. I 
Soldado del Tercio de Rí9< 
tés del Pilar, Maris.no. Bello 
tín, her ido grave el día 13 o'» 
tabre de 1938. Debe perc^ oit 
pensión de 12,50 pesetas meníj-
les, con, carácter vitalicio, 3 P^  
del primero de noviembre dei^  
Burgos, 22 de mayo de 15A' 
A ñ o de la Victoria. 
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Pensiones de ía O r d e n Mili tar 
de San Hermenegi ldo 
ORDEN de 30 de mayo de 1939 
concediendo pensiones anejas a 
hs condecoraciones de la Or-
den Militar de San Hermene-
gildo al General de División 
don Luis Valdés Cavanilles y 
otros Generales, ]efes y Oficia-
les. 
Vistas las p repues tas remit idas 
a -sta Subsecietaría del Eiército 
por varias Autor idades , vengo 
en conceder les pensiones anejas 
a las condecoraciones de la Or-
den de San Hermenegi ldo , que 
s; indican, al personal de las dis-
tintas Armas, Cuerpos del Ejér-
cito y Armada que f iguran en la 
siguiente relación y con las an-
tigüedades que a cada uno se le 
señala: 
Grandes Cruces pensionadas con 2.W0 
pesetas anuales, previa deducción de 
Iss cantidades percibidas por pen-
sión de Placa desde la fixha dd 
cobto de esta nueva cg'^j 
Estado Mayor General 
General de División, en activo, 
don Luis Valdés Cavan i lks , con 
antigüedad de 30 de enero de 
1938, a partir del pr imero de fe-
brero siguiente. Cursó la docu-
mentación la Subsecretaría del 
Ejército. 
Gmera l de Brigada, en reser-
va, don Francisco Mer rey y 
Ponce de León, con ant igüedad 
de 4 de marzo de 1939, a par t i r 
del primero de abril siguiente, 
por la Delegación de Hac ienda 
de Sevilla. Cursó la documenta-
ción la Segunda Región Mili tar . 
General de Brigada, en reser-
Va, don Manuel Junquera y Gue -
rra, con ant igüedad de 4 de oc-
octubre de 1936, a part i r de pri-
mero d ; noviembre siguiente, por 
. « Delegación de Hac ienda de 
: A alladolid. Cursó la documenta-
ción la Séptima Región Mili tar . 
_ General de Brigada, en reser-
. va, don Germán Tarazona Rada, 
antigüedad d ; 20 de octubre 
: P^ ' ' . a part ir de pr imero de 
; noviembre siguiente, po r la De-
I Jegación de Hac ienda de Lérida. 
• documentación el G o -
bierno Militar de Lérida. 
Hn ^^ Brigada, en reserva, 
«on Fernando de la T o r r e y Mi-
, con an t igüedad ' de p r imero 
enero da 1939, a par t i r desde 
dicha fecha, por la Delegación de 
Hacienda de Barcelona. Cursó la 
documentación la Cuar ta Región 
Militar. 
Placas pensionadas con 1:200 ^pesetas 
anuales, previa deducción de las can-
tidades percibidas por pensión de 
. Cruz desde la fecha del cobro de 
esta nueva concesión. • ^ 
Infantería 
Coronel , en activo, don Luis 
Mateos y Alvarez Rivera, con an-
t igüedad de 12 de marzo de 1939, 
a part i r de pr imero de abri l si-
guiente. Cursó la documentac ión 
la Comandanc ia Genera l de las 
Islas Canarias . 
Coronel , en activo, don Julián 
Mart ínez Simancas y Ximénez, 
con an t igüedad de 28 de febre ro 
de 1939", a par t i r de pr imero de 
marzo siguiente. Cu r só la docu-
mentación Fuerzas Mil i tares de 
Marruecos . 
Comandan te , re t i rado extraor-
dinario, don P e d r o de A n d r é s 
Mart ínez , con an t igüedad de 22 
de enero de 1935, a par t i r de pri-
mero de febrero siguiente, po r la 
Delegación de Hac ienda de Cá-
diz. Cu r só la documentación la 
Secunda Región Mili tar . 
Comandan te , re t i rado extraor-
dinario, don Salvador Ramón 
Benítez, con ant igüedad de 11 de 
febrero de 1937, a- part i r de pri-
mero de marzo siguiente, po r la 
Delegación de Hac ienda de Ba-
dajoz. Cursó la documentación el 
Regimiento Infanter ía Castilla 
núm. 3. 
Comandan te , re t i rado extraor-
dinario, don Cr-rlos Lubián Gor -
vea, con ant igüedad de 23 de di-
ciembre de 1938, a part i r de pri-
mero de enero siguiente, por la 
Delegación de Hac ienda de Bar-
celona. Cu r só la documentación 
la Jefa tura de Movilización, Ins-
t rucción y Recuperación. 
Comandan te , re t i rado extraor-
dinario, don C á n d i d o Mallén 
Talancón, con ant igüedad de 21 
de marzo de 1939, a par t i r de pri-
mero de abril siguiente, po r la 
Delegación de Hac ienda de Cas-
tellón. Cursó la documentación él 
G o b i e r n o Mil i tar de Castel lón. 
Artillería 
Coronel , en activo, d o n Manue l 
de Lizaur y Paúl, con antigüe-
dad de 8 de febrero de 1939, a 
part i r de pr imero de marzo si-
guiente. Cursó la documentación 
la Segunda Región Mili tar . 
Comandan te , habi l i tado para 
Teniente Coronel , re t i rado 'extra-
ordinar io , don Juan Ferra tcr -y 
Tell, con an t igüedad de 18 de di-
ciembre de 1938, a par t i r de pri-
mero de enero siguiente, po r la 
Delegación de Hac ienda de Se-
villa. Cursó la documentac ión la 
segunda Región Mil i tar 
Caballería 
Teniente Coronel , re t i rado ex-
t raord inar io , don Manue l M a r o t c 
Ciáurriz, con an t igüedad de 22 df 
marzo de 1937, a par t i r del pri-
mero de. abril siguiente, por la 
Delegación de Hac ienda de Ala-
va. Cu r só la documentación la 
Academia de Sargentos provisio-
nales. 
Comandan te , re t i rado extraor-
dinario, d o n Julio Gut ié r rez de 
la Vega, con an t igüedad de 24 de 
sept iembre de 1936, a par t i r del 
pr imero de oc tubre siguiente, por 
la Delegación de Hac ienda de 
Málaga. Cursó la documentación 
la Segunda Región Mili tar . 
Comandan te , re t i rado extraor-
dinario, don Federico de Santia-
go y de Saritiago, con ant igüedad 
de 14 de abril de 1938, a part i r del 
pr imero de mayo siguiente, por la 
Delegación de Hac ienda de Ala-
va. Cursó la documentación h 
Sexta Región Mili tar . 
Ingenieros 
Coronel , en activo, d o n Josc 
I r ibarren y Jiménez, con antigüe 
dad de 11 de marzo de 1959, r 
part i r de pr imero de abril siguien-
te. Cursó la documentación Ir 
Séptima Región Mítitur. 
Intenílencia 
Teniente C o r onel, habilitad-, 
para Coronel , re t i rado extraoiüi-
nario, d o n Lamber to M a i t m c r 
Diez, con an t igüedad de 4 del ac-
tual, a par t i r de pr imero de ju-
nio p róx imo, po r la Delegaciór 
-dé Hac ienda de Burgos. Cu r só 1. 
documentac ión la Sexta Regiór. 
Mil i tar . 
Tenien te Coronel , en activo 
don Felipe Vale ro Rubio, cor-
an t igüedad de pr imero de febrc 
ro de 1939, a par t i r desde dich-
fecha. Cu r só la documentaciói : 
Fuerzas Mil i tares de Marruecos . 
M M 
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Intervención C¡vil de Guerra 
In te rven tor de Distr i to, en ac-
tivo, don Dionis io Mar t ín -Game-
ro Martínez, con ant igüedad de 
6 de marzo de 1939, a part i r de 
•primero de abril siguiente. Cur -
só la documcntación el Ministe-
rio de Defensa Nacional , Aseso-
ría e Intervención. 
Cruces pensionadas con 600 pesetas 
anuales. 
Estado Mayor 
Teniente Coronel , en activo, 
don Luis de Rute Vil lanova, con 
ant igüedad de 9 de marzo de 
1939, a part i r de pr imero de abril 
siguiente. Cursó la documenta-
ción la Segunda Región Mili tar . 
Teniente Coronel , en activo, 
don José D u q u e Sampayo, con 
ant igüedad de 16 de , marzo de, 
1939, a part i r de pr imero de abril 
siguiente. Cu r só la documenta-
ción la Octava Región Mili tar . • 
Infantería 
Comandante , en activo, don 
Luis Rodr íguez Polanco, cow an-
t igüedad de 28 de febrero de 
1938, a part i r de pr imero de mar-
zo siguiente. Cu r só la documen-
tación la Comandanc ia Genera l 
de Baleares. 
Comandan te , en activo, d o n 
Narc i so J imeno Baxas, con anti-
güedad de 16 de abril de 1938, a 
par t i r de pr imero de m a y o si-
guiente. Cursó la documentación 
el Regimiento Infanter ía Cana-
rias núm. 39. 
Comandan te , en activo, d o n 
Enr ique P a r d o García, con anti-
g ü e d a d de 8 de mayo de 1938, a 
par t i r de pr imero de junio si-
guiente. Cursó la documln tac ión 
el Cuartel Genera l de la Milicia 
de F. E. T. y de las J. O . N . S. 
Comandante , re t i rado extraor-
dinario, don M a r i n o Folgado 
Alonso, con an t igüedad de 12 de 
noviembre de 1938, a part i r de 
pr imero de diciembre siguiente, 
por la Delegación de Hac ienda 
de Badajoz. Cursó la documenta-
ción la Qu in t a Región Mili tar . 
Capi tán, l iabili tado para Co-
mandante , en activo, don Pío Ti-
ménez Patricio, con ant igüedad 
de 24 de junio de 1936, a partir 
de pr imero de iulio siguiente. 
CAU'SÓ la documer¿ación el Regi-
miento Infanter ía Castilla núme-
ro 3 
Capi tán, hab i l i t ado para Co-
mandante , en activo, don Tomás 
He r r e ro Marzo, con an t igüedad 
de 4 de sept iembre de 1937, a par-
tir de pr imero de octubre siguien-
te. Cu r só la d'ocum'entación el 
Regimiento de Infanter ía Méri-
da núm. 35. 
Capi tán, ret irado extraordina-
rio, don Valer iano Liébana< Diez, 
con ant igüedad de 13 de noviem-
bre de 1938, a part i r del primero 
de diciembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de León. 
Cursó la documentrc ión el Re-
gimiento de Infanter ía Burgos 
núm. 31. 
Teniente, habi l i tado para Ca-
pitán, ret irado extraordinario, don 
José Casc'is -Iglesias, con anti-
güedad de 7 de octubre de 1937, 
a part i r del primero de noviem-
bre siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Pontevedra . Cur -
só la documentación la Octa-va 
Región Militar. 
Caballería j 
Teniente Coronel , habil i tado 
para Coronel , en activo, don Luis 
Redondo García , con antigüeda<d 
de 12 de enero de 1939, a part i r 
del primero de febrero siguiente. 
Cursó la documentación la Se-
gunda Región Mili tar . 
Teniente, ret irado extraordina»-
rio, don José Fernández Maris-
cal, con antigüedad" de 19 de ene-
ro de 1939, a part i r del pr imero 
de febrero siguiente, por la De-
legación de Hac ienda de Sevilla.. 
Cursó la documentación la Se-
gunda Región Militar. 
Teniente, ret irado extraordina-
rio, d o n Luis Velasco Arena.s, 
con an l 'güedad de 5 de enero de 
1939, a partir del pr imero die fe-
brero siguiente, por lia De'lega-
ción de Hac ienda ¡d'e Córdoba . 
Cursó la documentación l a Se-
gunda Región- Mili tar . 
Artillería 
Teniente Coronel , en activo, 
don José Larios y Ochoa de Echa-
güe, con ¡antigüedad de 24 'de di-
ciembre de 1938, a par t i r del pri-
mero de enero siguiente. Cursó la< 
documentación la Séptima Región 
Militar. 
Cuerpo Artillería de la Armada r 
_ Coronel , re t i rado •extraordina-
rio, don Luis Bustamante y de la 
Rocha, con ant igüedad de 24 ¿E 
abril de 1936, a part i r del p'rin,,'] 
ro de mayo siguiente, por la Di. 
legación de Haciendia de Santan. 
der. Cursó la. documentación !i 
Comandanc ia • Mili tar de Marim 
de Bilbao. 
Sanidad 
Comiandante Médico, tn actj.j 
vo, don Jesús Remacha Mozoi^ t 
con ant igüedad de 15 de febreto| 
de 1939, a part i r del primero di 
marzo sigu'ente, Cursó la do» 
mentación la J e f a t u m de los Str-
vicios Sc-mitarios Médicos de li 
Qu in ta Región xMilitar. 
Comandan te Médico, en activo' 
don Francisco Pey Belsué, conj 
ant igüedad de 12 de marzo ii\ 
1939, a part ir del primero de abti|¡ 
siguiente. Cursó la documentadóii 
la Je fa tu ra de los Servicios Sa: 
nitarios' de la Q u i n t a Región ¡M 
litar. 
Comandc-.nte Médico, retirad;! 
"extraordinario, don Saturnino Gi| 
ner Ripoll, con antigüeaad de 
de febrero de 1939, a partir dC 
primero de m'arzo siguiente, poip 
la Delegación de Hacienda der 
Badajoz. Cursó la documentaciójj 
la Dirección del Servicio de 
nidad del Ejército del Centro, 
Capi tán, re t i rado extraordituJ 
rio, don Manue l Miranda Vidall 
con f.ntigüedad de 14 de febreitf 
de 1938, a part i r de primero dí|. 
Marzo siguiente, por la Delep'!' 
ción de Hac ienda de Zaragoi»! 
Cursó lia documentación ja Quin.L 
ta Región Militívr. 
Veterinaria 
Veter inar io primero, retiradol 
extraordinar io , don José Crespof 
Serrano, con antigüedad de Itj 
de marzo de 1939, a partir dell 
pr imero de abril siguiente, po'l 
la Delegación de Hacienda dtl 
Santander . Cu r só la docunienta'f 
ción el Cuar te l General del G«j 
neralísimo. Inspección General a!| 
los Servicios Veterinarios. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.-
A ñ o de la Victoria. 
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Reintegro a la si tuación de 
act ividad 
I-ORDEN de 5 de junio de 1939 
'' reintegrando a ¡a situación de 
actividad y marcando el empleo 
i y puesto en la escala al Coman-
dante de Ingenieros don José 
Sanjuán Otero y otros. 
Se reintegra a la s i tua i ' ón _de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decre tos-Lrves de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 8í) V 11 de abril d ; 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 103), co-
locándose en sus respectivas esca-
las, con los empleos y en los pues-
[tos que se indican, a los je fes y 
. )ficiales del Arma de Ingenieros 
Que a continuación se relacionan: 
^ Comandante, don José Sanjuán 
p tero , asciende a Corone l con ?.n-
iigüedad de 22 de febrero últ imo, 
colocándose a cont inuación d-; 
don Enrique A d r a d o s Semper. -
Comandante, don Joaquín Fus-
íer Rossiñol, asciende a Teniente 
'Coronel con ant igüedad de 27 de 
agosto de 1954, co locándos í a con-
•iinuación de don E d u a r d o Her -
nández Vidal. 
Teniente, don Ramón París 
Roig, asciende a C o m a n d a n t e con 
antigüedad d s 18 de marzo de 
il938, colocándose a cont inuación 
de don Francisco Bravo Simón. 
Alférez, don Ange l Olalla Ure -
ía, asciende a Capi tán con anti-
güedad de 20 de marzo de 1937, 
colocándose a cont inuación de 
don José Fernández Ayala . 
Burgos, 5 de junio d ; 1939 — 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
M a r 1 u a 
Ascensos 
¡ORDEN de 5 de ¡unió de 1959 
ascendiendo a Teniente provi-
sional de Intendencia al Alfé-
rez don Enrique, Sáinz Gómez-
En virtud de lo dispuesto por 
P ' t . el Generalísimo, de los E jé r . 
^'s'^'onales en 25 de abril de 
I y en cumplimiento de la Or-
I ín ^ mes y año 
liiS- O. núm. 532), se promueve al 
f-'^P'^o d'e Teniente .provisional 
i A^ifí'^^endencia de L-. A r m a d a al 
v ^ t e r e z j^ovis iQnal don Enrique 
1^ . , 'Vr debiendo quedar 
l ^'-alatonado entre don Lorenzo 
Viiariño de Andrés y don A n t o -
nio Laulhé Aiegret , promovidos 
a este em^pleo por Orden de 18 de 
•marzo de 1939 (B. O. núm." 514). 
Burgos, 5 de junio de Í 9 3 9 . ~ 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Reingreso en la situación de 
act ividad 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
rectificando la de 31 de mayq 
sobre reingreso del Capitán de 
Fragata don Baldomero Garda 
Junco y dos más. 
Habiéndose padecido error ma-
terial en ]a redacción de la Orden 
de 31 de m'iyo último (B. O. nú-^  
mero 155), se- publica nuevamente 
'debidamente Tectiñcada: ^ 
Reingresan en el Cuerpo Gene -
ra] de la. A r m a d a y pasan a la 
Escala Complementar ia , con arre-
glo a los Decretos de 8 de enero 
de 1937 (B. O. núm 83) y 11 de 
abril de 1939 (B. Ó. núm. 103), 
los siguientes: 
"Capitán de Fragata , ret irado, 
don B?>!domero García Junco y 
Ruiz, que asciende a Capi tán de 
Navio y ocupará en la Escala 
Complementar ia el puesto inme-
diatamente posterior a don José 
Ferrer An tón y con efectos dicho 
reingreso a< par t i r de 8 de enero 
de 1937. ^ 
Capi tán de Corbeta, habil i tado 
de Fragata, don Rafael Espinosa 
de los Monte ros y Bermejiüo, que 
asciende a este últ imo empleo, c" 
an t igüedrd y efectos a par t i r 
30 de abril de 1937. 
Capi tán de Corbeta , habi l i tado 
de .Fragata, don Jesús Mar ía de 
Rotaeche y Rodríguez de Llamas, 
el cual asciende a este ú l t imo em-
pleo, con ant igüedad de 18 de ju-
nio de 1936, sur t iendo efectos di-
cho reingreso a par t i r del 8 de 
enero de 193.7. 
Burgos, 5 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
de actividad el Capi tán de In ten-
dencia de la A r m a d a , en situación 
de ret irado, don Ra imundo Fidel 
Mar t ínez y Gómez Pila. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
C U E R P O J U R I D I C O 
O'R'DEN de 6 de junio de 1939 
disponiendo que los Jefes y Ofi. 
dales del Cuerpo Jurídico Mi-
litar que prestari serondo coma 
• Asesores en Cuerpos de Ejér-
cito se incorporen a tas Audi-
, torias. 
Por té rmino de la campaña, C2-
san en sus cometidos los Jefes y 
Oficiales del C u e r p o Jur íd ico 
MiUtar q u e pres tan servició 
como Asesa res en C u e r p o s de 
Ejército, d ; b i e n d o incorporarse 
urgentemente a las A u d i t o r i a s de 
su procedencia aquellos que tu -
vieran con an te r io r idad des t ino 
en alguna, y a las del ter r i tor io 
en que se haUen las refer idas 
Un idades , los demás. 
Burgos, 6 de junio d e 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejérci to, Luis 
Valdés Cavanil les. ' 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
pasando a la situación de acti-
vidad el Capitán de Intenden-
cia don Raimundo Fidel Mar-
tínez. 
C o m o resul tado del acuerdo 
?.da.'r;ado por el Consejó Superior 
de L". Armada , pasa a ;a si tuación 
O F I C I A L I D A D D E COMPLE-
M E N T O Y P R O V I S I O N A L 
, on J Í Licénciamiento 
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aclarando la de 16 de mayo úl-
timo relativa al licénciamiento 
dé Oficiales y Suboficiales de 
las escalas de Complemento y 
provisionales. 
H a b i é n d o s e susc i tado a lgunas 
dudas en la aplicación de la Or -
den d2 16 de m a y o últ imo, rela-
tiva al "licénciamiento de Oficia-
les y Suboficiales de las escalas 
de Complemen to y Prov i s iona-
les, se previene q u ; en las rela-
ciones que deben remit ir a esté 
Minis ter io los Jefes de C u e r p o s 
y U n i d a d e s , deben f igura r t odos 
los Oficiales y Suboficiales que 
deseen ser licenciados, cualquie-
ra qu2 sea el reemplazo a que 
per tenezcan y- consignarse cuál 
sea éste. En consecuenciá, los 
qufí h n v í r "emitido relaciones en 
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que sólo f iguren los pertenecien-
tes a reemplazos ya licenciados o 
incompletas por ot ro motivo, de-
be rán remitir otra relación com-
;'plementaria, en h que f iguren los 
y e m á s Oficiales y Suboficiales 
que deseen ser licenciados y n o 
f iguren en la pr imera. 
• Tan to estas relaciones comple-
mentarias, como las de los Cuer-
pos y U n i d a d e s que aún no las 
han remitido, deberán estar en 
esta Subsecretaría • del Ejército 
antes del día 20 del corriente 
.mes. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles, 
Aptitud para el ascenso 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
•• declarando apto para el ascen-
so al Archivero tercero de Ofici-
nas Militares don Eduardo An-
drés García y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señalan las órdenes circulares de 
9 de junio de 1930 y 18 de ab^il 
de 1931 (Ds. Os. núm. 127 y 87, 
respectivamente), se declaran ap-
tos para el ascenso al 'empleo in-
mediato, cuando por ant igüedad 
les corresponda, al Jefe y Oficia-
les del Querpo Auxi l ia r de Ofi-
cinas Mili tares que a continua-
ción se relacionan: 
Archivero tercero, don Eduar -
do Andrés García . 
Oficial pr imero, don Julián Es-
ta r rona Expósi to . 
O t ro segundo, don José Sán-
chez Mart ínez . 
Otro, ,don Fausto García Ar royo 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Va ldés Cavanilles, 
Ascensos 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
anulando el ascenso a Teniente 
provisional de Infantería de don 
Felisindo Alvarez Bengoechea. 
Se anula el ascenso al empleo 
de Teniente provis ional de In-
fantería , confer ido por O r d e n de 
15 de octubre de 1937 (B. O. nú-
mero 366), al Alférez provis ional 
procedente de Brigada, don Fe-
l i s indo Alvarez Bengoechea, en 
v i r tud de lo dispuesto en la O r -
den de 4 de abril de 1939 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 97). 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
de Infantería don José Sánchez 
Lozano y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la O r d e n de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del A r m a de Infanter ía , 
con la ant igüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha escala y A r m a que a con-
tinuaci"ón se relacionan: 
D o n José Sánchez Lozano, con 
ant igüedad de 31 de enero de 
1938. 
D o n Vic tor iano Car ranza Sanz, 
con ídem de 26 de febrero de 
ídem. 
D o n A n t o n i o García Carpin te-
ro, con ídem de ídem. 
D o n Justo Ruiz Tizón, con 
ídem de 13 de abril de ídem. 
D o n Pedro Lacabe Patero, con 
ídem de ídem. 
D o n Eulogio García Moreno , 
con ídem de ídem. 
D o n José Pérez de la Fuente, 
con ídem de 25 de mayo de 
ídem. 
D o n Florent ino J. Apar ic io 
Aguilar , con ídem de ídem. 
D o n A n d r é s Nie to A m a d o r , 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
D o n Joaquín Sucunza Sarasa, 
con ídem de 9 de julio de ídem. 
D o n Pedro de Assas Uriar te , 
con ídem de ídem. 
D o n Santiago Pazos Sobrádelo, 
con ídem de ídem. 
D o n Juan Sopeña Garre ta , con 
ídem de ídem. 
D o n José M o r e n o Sevillano, 
con ídem de 15 de julio de ídem. 
D o n Car los Rodr íguez d e l 
Pino, con ídem de ídem. 
D o n A n t o n i o Rodríguez Me-
llado, con ídem de ídem. 
D o n Vidal Blázquez Pablo, 
con ídem de ídem. 
D o n Luis Rojas Sobrino, con 
ídem de 16 de julio de ídem. 
D o n Francisco Manzr 'nar i s Pé-
rez, con ídem de idcm 
D o n Modes to Bugalla! dél 
Olmo, con ídem de ídem. 
D o n José Lebrato Moreno,'con 
ídem de ídem. 
D o n Juan M u ñ o z Gil, con 
Ídem de ídem. 
D o n Luis del P rado y Lara, 
con ídem de ídem. 
D o n A n t o n i o Gav i ra Gallego, 
con ídem de 17 de julio de ídem, 
D o n Lázaro M u ñ o z Garcés, 
con ídem de 2 de agosto de idem. 
D o n Blas Marctí^ Zuloaga, con 
ídem de 13 de septiembre de 
ídem. , 
D o n Luis Pradal Fernández, 
con ídm de ídem. 
D o n Ramón Cas t ro Gallardo, 
con ídem de ídem. 
D o n A n d r é s , Suris Lumeras, 
con ídem de ídem. 
D o n Agust ín Morente Canie 
go, con ídem de ídem. 
D o n Car los A lonso Agreda 
con ídem de 20 de septiembre de 
idem. 
D o n Arsen io Cento López, 
con ídem de ídem. 
D o n José A n d r é s Bolaños Suá-
rez, con idem de ídem. 
D ó n César Secánez Pérez, cor, 
idem de ídem. 
D o n Pab lo García Feínández, 
con ídem de ídem. 
D o n Felicísimo Grocin Garda, 
con idem de idem. 
D o n A n t o n i o x\raluce Novo 
con ídem de idem. 
D o n Angel Bartolomé Ovelld-
ro, con ídem de 22 de septiem-
bre de ídem. 
D o n A l e j a n d r o Liniers Pidalr 
con ídem de ídem. 
D o n José Mar ia Gibernau Ber-
trán, con ídem de ídem. 
D o n Fidel Delgado Sadornil, 
con ídem de 22 de noviemiire at 
ídem. 
D o n Jesús Mar t ínez Trillo, con 
ídem de 26 de noviembre de 
ídem. 
Don Emérito Alvarez Benito, 
con ídem de ídem. 
D o n José Pérez de Tudeia ? 
Ramón y Cajal , con ídem de i" 
de noviembre de ídem. 
D o n Manuel Atencia Casielfel 
con ídem de idem. 
D o n Rafael García Márqu" i 
con ídem de ídem. ¡ 
Don Emilio N a r a n j o Riv» 
con ídem de ídem. 
D o n Manuel Bravo V á ^ ' ' 
con idem de ídem. 
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Don Fernando Vivar Mar ín , 
Icón ídem de ídem. 
Burgos, 3 de lunio de 1939. 
iño de la Vic tor ia—El Genera l 
subsecretario del Ejército, Luis 
/aldés Cavanilles. 
ipRDEN de 3 de junio de 1939 
•% confiriendo el empleo inmedia-
% io superior al Alférez-Alumno 
''m\de Infanteria don José Morillo 
¡Galcerán. 
^ ;Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
• 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente 
• provisional del A r m a de Infan-
tería, con la ant igüedad de 27 de 
marzo de 1939, al Al fé rez-Alum-
i^to de dicha Arma don José Mo-
rillo Galcerán. 
• ¡Burgos, 3 de junio de 1939.— 
"Año de la Victoria.—El Gene ra l 
• Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 3 de junio de 1939 
•confiriendo el empleo inmediato 
,'¡(al Alférez provisional de Ar-
ftilleria don Luis Cervera y Gar-
iffCÍa de Paredes y otros. 
• ¿"or reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
•1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de ¡al empho de Teniente provi-
S^nal de Artillería, con la anti-
güedad que a cada uno se seña-
la, a^ los Alféreces de dicha esca-
la í-y Arma que a cont inuación se 
•relacionan, ios cuales cont inuarán 
ínfsus actuales destinos: 
r D i Cervera y García de 
l'aredes, con ant igüedad de 28 
^ 4 ^ e b r e r o de 1938. 
)on losé Latova Amo, con 
de 7 de octubre de 1938. 
L)on Manuel Mart ín González, 
:Con ídem de 7 de octubre de 1938. 
Burgos 3 de junio de 1 9 3 9 . -
Ano de la V i c t o r i a . - E l Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
, baldes Cavanilles. 
I S P ^ N dTóiri^nio de 1939 
: «"Poi'endo quede, sin efecto ¡a 
fV^FT/xr de 1938 (BO-
^ f ^ T I M OFICIAL núm. ^23). 
en /o que se refiere al Alférez 
ío r Á ' r A r t i l l e r í a don José Moreno Soto. 
la O r d e n de 
de marzo de 1938 (B. O. nú -
mero 523), por la que causó baje, 
en su empleo el Alférez provi-
sional de Artil lería don José M o -
reno Soto. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo de Te-
niente al Alférez provisional de 
Ingenieros don Carlos Martin 
de tos Reyes y otros. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se con-
fiere el empleo de Teniente p ro -
visional de Ingenieros, con anti-
güedad de 12 de noviembre de 
1938, a los Alféreces de la propia 
escala y A r m a don Car los Mar -
tín de los Reyes, don Luis Sán-
chez del Rio y Pisón y don José 
Car los de la Peña de Ilzarbe, quie-
nes cont inuarán en su actual des.-
t ino. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo de Capi-
tán al Teniente provisional de 
Ingenieros don Manuel de Cas-
tro Pan y otros. 
Por haber te rminado con apro-
vechamiento el Curso para Capi-
tanes provisionales ver if icado en 
la Academia Mili tar de San Se-
bastián, se confiere el empleo de 
Capi tán provis ional del A r m a de 
Ingenieros, con ant igüedad de pri-
mero de junio de 1939, a los Te-
nientes de la propia escala y A r -
ma que figuran en la siguiente 
relación; 
D . Manue l de Cast ro Pan. 
D . G u s t a v o Fernández Bal-
buena . 
D . Mar t ín Birules Hugas . 
D . Car los Roa Rico. 
D . Manue l Carre i ra Jiménez. 
D . José Mar ía Chico de Guz -
mán y Barnueva. 
D . Juan Basabe Bujalance. 
D . José Laguna Labán. 
D . José Med ina de Lemus. 
D . Julio González Mar t ín . 
D . Car los Vasdés Ruiz. 
D . Miguel Angel Ruiz Larrea. 
D . Félix Muriel Mar t in , 
D . A n t o n i o P ineda Gua lba . 
D . Antonio García de Arang&á. 
D . Pedro de Ir ízar Barnoya . 
D . Manue l Sancho Ruiz. 
D . A n t o n i o Renedo Fornos . 
D . A n t o n i o Silván López.,, 
D . Luis G ó m e z Estern. 
D. Ale jandro Allanegui Félez. 
D . Benito Fábrega Valls. 
D . Max imino P a r a d a Machado 
D. Adr i án Morales Garcés. 
D . Juan de Dios Millán Val-
dés. 
D . Ricardo Gomis SerdañonS. 
D . Joaquín Ximénez de Embün 
González Arnao . 
D . Carlos Cerdán Márquez . 
D . Luis Suárez A . Malleza. 
D . Federico Montane r M u r u -
zábal. 
D . Luis Baquer Ferrer. 
D . Rafael Ureña Civeira. 
D . Luis Escolano Herreros . 
D . Ramiro Avendaño Faisán. 
D . Vicente Climent Lloret. 
D . Luis Arenzana García . 
D . Jesús A b r e u Ladrera . 
Burgos, 6 de junio de 1939.—. 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo de Te-
niente provisional de Intenden' 
. cía al Alférez de la misma es-
cala y Cuerpo don Francisco 
Sánchez Hernández. 
En cumplimiento de la Orden 
de 5 de abril de 1938 (B. O. nú-
mero 532) y lo dispuesto po r Su 
Excelencia el General ís imo de los 
Ejérci tos Nac iona les en 15 del 
mismo mes y año, se asciende al 
empleo de Teniente provis ional 
del C u e r p o de Intendencia, con 
ant igüedad de 10 de diciembre de 
1938, al Alférez de la misma .es-
cala y C u e r p o d o n Francis<;o Sán-
chez Hernández . 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria .—El Gene ra l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Brigada de la 
Guardia Civil don Fernando 
Alvarez Martin y otros Brígi-
das, Sargentos y Cabos. 
Por serles de aplicación el De-
creto núm. 50 de 18 de agosto 
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'de 1936 (B. O . núm. 8), son as-
cendidos a los empleos jnmedia-
¡ícs, con la an t igüedad de 25 de 
i iov iembre de 1936, confo rms a la 
t ) r d e n de 21 de iunio de 193/ 
(B. O. núm. 246). los Brigadas, 
Sargentos y C a b o s de la G u a r d i a 
Civil que a cont inuación se re-
lacionan, los cuales deberán ser 
colocados 'sntre los de su respec-
'•tivo empleo, en el lugar q u e les 
^corresponda. 
Infantería 
Brigada, don Fe rnando Alva-
'rez Mar t ín . 
^ Otro , d o n Angel l iménez Cia - ; 
.ver. ^ 
Ot ro , d o n Valent ín Rozas La-
: • Otro , don Romua ldo Hor te la -
¡ n o Velo . 
' Sargento, don Juan Ruiz Fer-
nández , 
Ot ro , don José Rodr íguez Pa-
lacios. 
Otro , d o n Crescencio Burón 
Rodr íguez . 
Ot ro , d o n Francisco C a m p o y 
González . 
Ot ro , don W i l f r e d o Cáceres de 
la Fuente . 
Cabo , Jesús Millán Bracero. 
Caballería 
Brigada, d o n Vic?nte Z a m o r a 
Segura. 
Sargento, don José G a r r i d o 
Huer t a s . 
Otro , don Juan Alcalde Mar t i -
uez. 
Otro , don Juan Sánchez H e -
rrero. 
Cabo, Jesús Barranco Sánchez. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—Eí Gen-jral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
cesando en la asimilación que 
tienen Asignada Jos Oficiales 
Fannacéuhcos don Leonardo 
Oficfaldegui Santisteban y oíros 
A petición de los interesados, 
y como comprendidos en k . O r -
d e n comunicada de 15 dé mayo 
últ imo, cesan en las asimilaciones 
qu'c les fue ron confer idas por las 
Ó r d e n e s que se citan lo« Farma-
céuticos civiles que .se relacionan, 
¿os cuailes quedarán en la situa-
ción militar que les corresponda' 
con arreglo a la Ley de Recluta-
miento: . 
Farmacéut ico 2.2 don Leonardo 
pfici'aHidegui Sant is teban, O r d e n 
de 30 de diciembre de 1937 ( B O -
L E T I N O F I C I A L n ú m . 437). 
O t ro ídem don Luis Pinilla 
Olea, Orden- de 6 de agosto de 
1938 (B. O. núm. 41). 
O t ro ídem don A r t u r o Carras-
co y Carrasco, O r d e n de 23 de 
agosto de 1938 (B. O. núm'. 59). 
O t r o ídem don Enrique Fuen-
tes Mart ínez , O r d e n de 24 de sep-
tiembre de 1938 (B. O. núm. 91). 
' O t r o ídem don Isidro Sánchez 
Rol, Orden de 22 de octubre de 
1958 (B. O . núm. 120). 
Otro- ídem don José An ton io 
xMachimbarrenaC Egozcozábai, Or-
den de 27 de abril de 1939 ' (BO-
L E T I N O F I C I A L .núm. 119). 
Farmacéut ico 3.2 don Fe rnando 
Plasenci'a Lancha, O r d e n de 31 de 
agosto de 1937 (B. O. núm. 318). 
Ot ro ídem don Nemes io Arbe -
loa Garde , Orden de 15 de febre-
ro de Í93S (B. O. núm. 485). 
O t ro ídem don Gumers indo 
García Fernández, Orden de 2 de 
noviembre de 1938 (B. O. núme-
ro 127). 
Ot ro ídem don Jesús Pérez Sa-
ñudo , Orden de 15 de diciembre 
de 1938 (B. O. núm. 171). 
O t r o ídem don Horac io Lobo 
Maresca, Oriden de 18 de febrero 
de 1939 (B. O. núm. 53). 
O t ro ídem don Emilio U t r e r a 
Maresca, Orden d 18 de febrero 
de 1939 (B. O. núm. 53). 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de Ja Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
cesando ien la asimilación de 
Teniente Médico, Que le fué 
conferida, el Médico Civil 'don 
Federico de Francia Pascual. 
A propuesta del Secretario G e -
n'eraá de Pafange Española Trad i -
cionalista y de las J O N S . , y por 
haber sido nombrado Inspector 
Provincial ly Secretar ia Político de 
la J e fa tu ra del Movimiento 'de 
Castellón de la Plana, cesa en la 
asimiiacióoi de Teniente Médico, 
que le fué conferidla- por O.rden 
de 7 d-e diciembre de 1937 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 415), el 
Médico Civil don Federico á-^  
Francia Pascual , quedando en":' 
si tuación militar que je corresp* 
d's. con arreglo a la Ley de RcclJ 
tamiento . 
Burgos, 5 de junio de 1939-' 
A ñ o de la Victoria.—El Gemii 
Subsecretario del Ejército, LjJ 
VaJdés Cavanilles. 
C o n d u c t o r e s automovilistas 
O R D E N de 3 de junio de 
nombrando conductores aiill 
movilisfas para el ¿erFÍcíoí 
Automovilismo del EjércHoi 
Levante al soldado 4nim:oh 
rrer Pocino y otros/ 
Por reun i r las condiciones • 
ñt'.ladas en la Ord'en de 22: 
marzo de 1937 :(B.' O. núm, 
se nombra conductores auíosí 
movilistas para el Sen-icio de.H 
automovilismo del Ejército ck^ 
vante, donde causarán aita, ai. 
soldados que figuran en la; 
guíente relación: 
Solda'do An ton io Ferrer Poci 
del Cuerpo Ejército de Gaiii^  
novenai Compañía Zapadores. 
Idem Demetr io Carrilo Sara:, 
ídem ídem ídem. { 
Idem Joaquín de! Mur S;f¿; 
fdem ide-m ídem. . 
Idem Casimiro Rodri.gue: S" 
brino, ídem idem ídem. 
Idem Anton io deí Rio Vinaj^  
ídem ídem ídem. 
Idem Juan Díaz Aitalao, fc 
ídem ídem. 
Idem- Francisco Martine: 
rón, idem ídem ídem. . 
Idem José Hernández Alijil 
del C u e r p o Ejército de CJÍÍ» 
Batallón 118. 
Idem Nemesio Ansoia A'®; 
del Cue rpo Ejército GaliW'i 
cer Bataillón M . Arapííes. , 
I dem Ra.fael Chávarri . 
i'dem ídem ídem. 
Idem Esteban Egaña Agu®; 
ba'liaga, idem ídem ídein. 
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I dem An ton io 'Yriagorena,^^^.^ 
ídem ídem. r J T 
Idem José Gozategui Wig 
ri, ídem íd'em idem. 1 
Idem Ju2.n Manuel Dord¡;, 
cas, íd'ern íidem- í dem. -
Idem Eleuterio So-lar^» , 
mos, ídem idem ídem. ' 
Idem F a i x Sobna 
Cuerpo Ejército GalivS^! 
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Idem Fro-«ncisco Barreras Reyss, 
53 División, quinto Batallón Za-
Imora, tercera Compañía . 
• Idem Florentino CamMor, ídem 
' c u a r t o idem Aragón , segunda 
ompañia. 
Idem Vidal Calvo, ídem primer 
ídem idem cuarta» Compáñiia. 
Idem Serafín Santiago Sanz, 
ctava Compañía del BatéJlón de 
apadores .núm. 6. 
Idem Virgilio López Pérez, id. 
em ídem. 
Idem Diego Díaz Jara Fernán-
'^ idcz, 108 División, cua-rto Regi-
•miento P. M. 
Idem Ovidio Mart ínez Fraile, 
-•Cuerpo Ejército Galicia'. Art i l l í -
ria Grupo 75-28, 15 Batería. 
Idem Graciano Pako ios To-
rrente, Cuerpo Ejército Galicia, 
Artillería noveno Ligero, octava 
•atería. 
Idem .Germán Otero Gi'l, ídem 
em idem. 
Idem Simeón Aresté Montul l , 
lercer?' División Regimiento Va-
adclid Batallón 522. 
^Idem José Martorell , Regimien. 
S de Fortificación núm. 5 de M e . 
:11a. 
Idem Diego Maldonado Otero 
D..visión, Batallón Ceriñola« 
[úmero 6. 
. ¡ Idem Angel Navela Pérez, id 
idem ídem. 
Idem José Castro Sancho, 62 
División Batallón Cer iñola nú-
mero 6. 
_ 'Idem Justo Juez Bonome, idem 
ídem ídem. 
•Idem Manuel Curbelo Ferrer 
• - S División Batallón Cazadores 
núm. 3. 
_ j l d e m Basilio Ramírez Santana, 
^ d e m ídem ídem. 
ArüHB'^'J^ní Antonio Gómez Ardana , 
Icia.*^?^ División Batallón Infr.nteria 
- de Burgos, 
^ ^ a b o Jesús Villagrasa Lat&rre 
^ División, tercer Batallón Ara.-
17, P. M. 
^ , ¡Burgos, 3 de junio de 1 9 3 9 . -
Icna, d'e la Victoria.—El Gener.a.1 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vaides Cavamlles. 
Destinos 
.'^'^DEN de 5 de junio de 1939 
li,: destinando al Coronel de Caba-
'ier¡a dan José Arce Llevada y 
ofros Jefes y Oficiales. 
^^  . ^ s a n a los destinos que se in-
lúe: 
r'inaii 
lo, 
he: 
dican los Jefes "y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Corone l don José Arce Lleva-
da, del Servicio de Etapas del 
Ejército d : l Nor te , al mismo Ser-
vicio del Ejército de Levante. 
Idem, don Enr ique Salazar e 
Ibáñez, del ídem, al ídem. 
Teniente Coronel , don Manue l 
G o n z á h z Sancho, del ídem, al 
idem. 
Idem, habil i tado, don Pedro 
Tous Pizones, del ídem, al ídem. 
Comandante , don Rogelio- Ga-
rr ido Malo, residente en C ó r d o -
ba, a la Sección de Sementales 
de Baeza, en comisión. 
Idem, don Eleuterio Velasco 
Joaquín, reingresado y ascendido,, 
al Regimiento de Cazadores Far-
nesio núm. 10, de donde procede. 
Capi tán, don Miguel Soto Ga r -
cía, del Batallón 192 del Regimien-^ 
to de Infanter ía Zamora núme-
ro 29, a la Sección de Sementa-
les de Baeza, en comisión. 
Idem, don Manue l Hered ia del 
Rivero, reingresado y ascendido, 
al Regimiento de Cazadores Tax-
dir núm. 7, de donde procede. 
Idem, don José Colás Torres , 
idem idem, al Regimiento de Ca-
zadores Farnesio núm. 10, y 'en 
comisión a la Pr imera Divis ión de 
Caballería, de donde procede. 
Idem de Complemento , don Ri-
cardo García de Vinuesa N o v a -
les, residente en Madr id , a la 
Audi to r ía del Ejército de Ocupa-
ción de dicha Plaza. 
Teniente, don Julio Saiitamaria 
Cameno, reingresado y ascendió 
do, al Cuar te l Genera l de la Sex-
ta Región Militar, de donde pro-
cede. 
Idem, don Pedro Pérez Garay , 
del Servicio de Etapas del Ejér-
cito del Nor te , al mismo Servicio 
del Ejército de Levante. 
Idem, don A n d r é s Maro to Se-
rrano, actualmente en comisión en 
el G r u p o de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núme-
ro 5, al de Melilla número 2, de 
donde procede. 
Idem, don Francisco M o r e n o 
Mart ín , del Regimiento de Caza-
dores Calat rava núm. 2, al Pri-
mer Depós i to de Sementales (Al-
calá de Henares) , en comisión. 
Idem, don Galo Palacios Ga-
vira, ascendido, al Depós i to de 
Recuperación de G a n a d o de Irún, 
de" donde procede. 
Idem, don Emeterio Marcos Ri-
vas, re ingresado y ascendido, del 
G r u p o Celere Escuela, al Regi-
miento de Cazadores Los Casti-
llejos núm. 9. 
Idem, don H o n o r a t o Luengo 
Prieto, ídem ídem, de la Milicia 
de Falange Española Tradic iona-
lista y de las J O N S , al mismo 
Regimiento. 
Idem, don Wences lao Vera 
González, ídem idem, del Regi-
miento de Cazadores Taxd i r nú-
mero 7, al de Los Castil lejos n ú -
mero 9 . 
Idem, don Joaquín Callejón 
Berrueco, idem idem, del D e p ó -
sito de G a n a d o de C o m p r a de 
la Cuar ta Región Militar, al mis-
mo Regimiento. 
Idem de Complemento don 
Juan José de Lombera Pellicer, 
del Regimiento de Infanter ía San 
Marcial núm. 22, a la Sección de 
Justicia y Asesor ía del Minis ter io 
de Defensa Nacional , en comi-
sión. 
I d e m provis ional . Mut i l ado 
Util , don Jesús Mar ia A n d ú j a r 
Espino, de La Legión, al Regi-
miento de Cazadores España nú -
mero 5. 
Idem ídem, don Francisco 
A r r o y o Herrera , de la Milicia de 
Falnnge Española Tradicionalista 
y de las J O N S , al Regimiento de 
Cazadores Cala t rava núm. 2. 
Alférez don Marc iano Mar t in 
Cereceda, re ingresado y ascendi-
do, de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicional is ta y de las 
J O N S , al Regimiento de Caza-
dores Calat rava núm. 2. 
Idem don Félix Blasco Hua lde , 
ídem idem, de la Sexta Región 
Militar, al Regimiento de Cazado-
res Los Casti l lejos núm. 9. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de junio de 1939 
destinando a varios Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo Jurídico Mi-
litar. 
Pasan a los dest inos que se ex-
presan los Jefes y Oficiales del 
Cue rpo Jur ídico Mili tar que a 
cont inuación se relacionan: 
A la Auditoría de la Cuarta Región 
Militar 
A u d i t o r de Divis ión ' 'D. Angel 
KÍ3 
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Bernal Algora, ascendido, de la 
Audi io r í a d í l Ejército de Ocu-
pación jde Madr id . 
A u d i t o r de Brigáda, ret i rado, 
don Vicente N a v a r r o Flores, 
procedente de Recuperación. 
Teniente A u d i t o r de pr imara 
don Enr ique de Q u e r o l y de D u -
ran, de la Aud i to r i a de la Sexta 
Región. 
Oficial segundo, de Comple -
mento, don José Mar ta Comal-
Tr3na de Sobregrau y Egozcúe, 
de la Aud i to r í a de la Q u i n t a 
Región. 
A la Auditoría de la Sexta Región 
Militar 
A u d i t o r de División, ret i rado, 
don Pedro Alvarez Velluti, p ro-
cedente de • Recuperación. 
T e n i e n t : A u d i t o r de segunda, 
ret i rado, don José de Olives Fe-
liú, d.e igual procedencia. 
A la Auditoría del Ejército de :>cu-
pación de Levante 
Oficial tercero, de Complemen-
to, don Vicente G i n : r Boira, 
p rocedente de Recuperación. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Va ldés Cavan i lks . 
O R D E N Q'e 2 de junio de 1939 
destinando al Teniente Coronel, 
retirado, 'de Carabineros don 
Juan Burgos Lozano. 
Pasa dest inado a disposición del 
Coronel Jefe del Servicio de Eta-
pas del Ejército de Levante el Te-
niente Coronel , ret irado, de Ca-
rabineros don Juan Burgos Lo-
zano . 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
destinando al Veterinario 3°, 
asimilado, don Jacinto Vital 
Rodríguez. 
Pasa destinado, en comisión, a 
hi Sección de Sementales de Bae-
za, el Veter inar io tercero, asimi-
lado, don Jacinto Vital Rodri-
guez. 
Burdos, 31 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario de! Ejército, Luis 
Val'dcs Cavaniiles. 
Nombramientos 
O R D E N de. 3 de junio de 1939 
nombrando para .el servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante soldado Teódulo 
García Baragana y otros. 
Se nombra para el Servicio de 
Automovi l i smo del Ejército de 
Levante, con los oficios que se in-
dica, a los so ldrdos que f iguran 
en la siguiente relación: 
Motoris ta , Teódulo Garcia Ba-
raga.na. Cuerpo Ejército Galicia, 
Cuar to Regimiento P. M 
Carrocero, Juan Bueno Merme-
jo, 152 División, Regimiento A m é -
rica 23, Batallón 522. 
Carrocero, Luis Etayo Berme-
jo, 152 División, Regimiento Ar-
gel, Batallón 533, cuarta Compa-
ñía. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 3 de junio de ¡939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alféréz de Cour 
plemento don Gabriel Pon.> ]o-
f f r e . 
Por reunir las condiciciies que 
determina la Orden de 12 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se asciende al empleo inmedia to 
s u p j r i o r en la escala de Comple-
mento del A r m a de Infantería , 
con la an t igüedad de 23 de mar-
zo de 1939, al Al fé rez de dicha 
escala y A r m a don Gabr ie l Pons 
Joff re . 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Teniente de Complemento 
de Caballería don Jorge To-
rrens Parellada. 
Por reunir l?.s condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al em'pleo de Capi tán de 
Complemento de Caballerí.a, con 
an t igüedrd de 25 de enero últi-
mo, al Teniente de dicba Escala 
V A r m a don Jorge Tor rens Pare-
llada, del Regimiento de Cari/ 
res Calat raya núm. 2, 
Burgos, 3 de junio de 19S,-, 
Año de la Victoria.—El Geiiii':;^ 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 3 de junio áe 
confiriendo el empleo ínmeiíJ. -:- ' 
al Alférez de Complemenim.;. $ 
Caballería don Manuel VeL^' 
Marcb . 1 
Por reunir las condicioncs 
determina la Orden de 12 de¿r'~ 
de 1938 (B. O. núm. 540), scf 
ciende al empleo de Tenientej. 
Complemento de Caballería,3; 
ant igüedad de 27 de febremi 
timo, al Alférez de d icha fei; 
y Arma , don Manuel Vt'.y. 
March, el cual continuará;:,-
actual destino. ¡ 
Burgos, 3 de junio de l í j í ^ 
A ñ o de la Victoria.—El Gerap 
Subsecretario del Ejército, 
Va:!dés Cavaniiles. 
O R D E N de 3 de, junio d e ^ 
confiriendo el empleo 
superior al Alférez de Cor^l 
mentó de Art Ueria don Q^i^ 
tín del Diego García. 
Por reunir l?is condiciona;! 
señala la Orden de 12 de 
de 1938 (B. O. núm. 540), y | 
ciende al empleo de Teni^íJ 
Complemento de Artillería,'-^ 
ant igüedad de 17 de febreff^-^ 
mo, al Alférez de dicha. ESJ^  
A r m a don Q u i n f m del ® 
Garcia, quien continuará 
actual destino. 
Burgos. 3 de junio de 
A ñ o de ia Victoria,—Ei C:J 
SubsecretE.rio del Ejército, I 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 6 de junio f , 
confiriendo el empleo 'fl 
tán de Complemento^ ¡¡f^ 
Hería al Teniente de di^'-
la don José Oriol de 
Riva. 
Por liaber terminado 
vechamiento el curso de •-
ción ver i f icado en Segov a 
c i end ; al empleo de CaP 
Complemento de Artille 
la an t igüedad de 15 de f®^ 
timo, al Teniente de 
y A r m a don José Onol 
rra v Riva. 
•t 
J 
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Burdos, 6 ds junio de 1939.— Burgos, 6 de junio de 1939 — 
Año de la Victom.—El General Año de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. íValdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Ingenieros don Sandalia Za' 
halza Moral. 
. Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
; de-1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 10 de 
enero de 1939, al Alférez de dicha 
escala y Arma, del Grupo Mixto 
'dj Zapadores de Pamplona, don 
Sandalio Zabalza Moral, el cual 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
I'Año de la Victoria.—El General 
¿Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
i ORDEN de 6 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento de Intendencia don Jo-
sé Ferrare Jiménez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
•señala la Ord ;n de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Intendencia, con 
antigüedad de 15 de febrero de 
1939 V 18 de marzo del mismo 
año, respectivamente, a los Alfé-
reces de^  dicha escala y Cuerpo 
don José Eerraro Jiménez y don 
Carlos Zaforteza y de Oleza. ' 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
•Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Brigada de Comple-
mento de Intendencia don,SaL 
vadar Iglesias Azcanio, 
-Por reunir las condiciones qu-2 
Benaia el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones re-
R amentarias se asciende al em-
C j ''^t de Complemen-
tó^^ intendencia, con antigüe-
Wad de 21 de noviembre de 1937, 
Brigada de dicha escab y 
Salvador Iglesias Az-
O R D E N de 3 de junio de 1939 
confiriendo el ¡empleo inmedia-
to superior .al Alférez Médico 
de Complemento de Sanidad 
Militar 'don Gregorio Calzada 
Lázaro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Qrden de 12 de abriL de 
1938 (B. O. niim. 540), se ascien-
de í í empleo de Teniente Médico 
de Compilmento de Sanidad Mi-
litar, con la antigüedad d'e 25 de 
julio de 1938, al Alférez Médico 
de dicha Escala don Gregorio 
Calzada l á za ro . 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
(•Rectifica ciones) 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
rectificando la Orden de ascen-
so al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de In-
fantería -don Pedro Jiménez 
Castro y otro. 
Se rectifica la Orden de 3 de 
noviembre de 1938 (B. O. núme-
ro 129), por la que se promueve 
al empleo de Alférez de Comple-
mento del Arma de Infantería, 
con la antigüedad de 6 de sep-
tiembre de 1936, a. los Brigadas 
de dicha escala y Arma don Pe-
dro Jiménez Castro y don Anto-
nio Pitto Pagés, con destino en 
el Regimiento Lepanto número 5, 
en el sentido de que son confir-
mados en dicho empleo y fecha 
citada. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
rectificando la de 13 de mayo 
últ'.mo (B. O. núm. 141) sobre 
declaración de aPtitud del Al-
férez don José Fernández Vela. 
Queda rectificada la Orden de 
13 de mayo último (B. O. núme-
ro 141), por la que se declaraba 
apto ]Jara el ascenso al Alférez' 
de Carabineros d o n José Fer-
nández Vela, en el sentido de 
que su empleo es el de Alférez 
y no el d-e Teniente, como en la 
misma se consignó, y que lo es . 
por reunir ¡as condiciones que 
determina la Real Orden Circu-
lar de 9 de junio de 1930 (D. O. 
número 127). 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
:Rectificación de nombres o 
apellidos 
O R D E N de 2 de, junio de 1939 
rectificando el nombre del Sar-
gento de Ingenieros don Fev-: 
nando Fernández Payan. 
Se rectifica el nombre del Sar-
gento de Ingenieros don Fernan-
do Fernández Payán, del Servi-
cio de Automovilismo de Ma-
rruecos, el cual en lo sucesivo se 
llamará Fernando Pérez Fernán-
dez, debiendo efectuarse las co-
rrecciones oportuna-s en toda su 
documentación. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis ' 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
rectificando ¡Chs nombres o ape-
llidos del personal que se cita i 
Las Ordenes que se mencio-
nan a .continuación se entenderán 
rectificadas en- la forma que 'se 
expresa: 
La de 15 de noviembre' de 1937, 
(B. O. núm. 392), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados, 'en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Granada, en el sentido de que el 
primer apellido de don Luis Pe-
ñáez Sánchez es Peláez. 
La de 25 de septiembre de 1937 
(B. O. núm. 340), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma-, proce-
dentes de la Escuela Militar 'de 
Granada, en el sentido de que el 
primer apellido de don Agustín 
Parejo Peña es P i ja ro . 
La de .28 de julio de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 30), por 
la que se promueve al empleo de 
r-" — — 
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Teniente provisional d : Infante-
ría a los relacionados en la inis-
ina, se entenderá rectificada en 
^el sentido de que 'íl segundo 
I'apellido de don Antonio Jimé-
nez Muñoz, es Núñez. 
• La de 31 de marzo de 1938 
(B. O. núm. 532), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
¡ provisional de Infantería a los 
•relacionados en la misma, proce-
•dentes de la Escuela Militar de 
[Granada, se 'entenderá rectifica-
da en el sentido de que el pri-
mer apellido de don Nicolás Be-
lunce López, es Belzunce. 
• La d ; 15 de octubre de 1937 
(B. O. núm. 366), por la que se 
asciende al empleo de Teniente 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
•de que el segundo apellido de 
_don Juan Vivó Chispero, es Sis-
teré. 
• Burgos, 3 de junio de 1939.— 
•Año de la Victoria.—EL General 
Subsecr:tario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
i' 
Situaciones 
¡ O R D E N de 2 de junio de 1939 
^ volviendo a activo al Teniente 
de Infantería don Angel Garri-
ga Pato. 
Cesa en la situación de reem-
plazo por enfermo, en que se en-
contraba en Las Palmas, según 
Orden de 28 de septiembre últi-
mo (B. O. núm. 9), el Teniente 
de Infantería don Angel Garriga 
Pato. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
i^Valdés Cavaniiles. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
volviendo a activo al Alférez 
de Infantería don.Antonio Her -
nández Marrero. 
Cesa en la situación de reem-
plazo por herido, en que se en-
contraba en Las Palmas, según 
Orden de 17 de mayo último 
(B. O. núm. 141), el Alférez de 
Infantería don Antonio Hernán-
dez Marrero. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecreta-rio del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
pasando a situación de reem-
plazo por enfermo al Alférez 
provisional de Infantería don 
Pedro Troya Zamudio. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos a pa-rtir del día 14 del 
mes actual y residencia en Ronda 
el Alférez provisional de Infan-
tería den Pedro Troya Zemudio, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones a p r o b a d a s por 
R. O. C. de 5 de junio de 1905 
, Í C . L. núm. 101). 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
disponiendo el pase a la situa-
ción de reemplazo fovroso del 
Teniente de Infantería don Ra-
miro Pérez Conde. 
Por hallarse comprendido en el 
párrafo segundo del a<rt culo jO 
de la R. O. C. de 12 de enero de 
1937 (C. L. núm. 8) pasa a la 
situación de reemplazo forzoso el 
Teniente de Infantería don Ra-
miro Pérez Conde, con residencia 
en la Sexta Región. 
Burgos, 5 de junio d ; 1939 — 
Año de !a Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
pasando a s-tuación de reem-
plazo por enfermo el Sargento 
de Infantería don Manuel Var-
gas Dorta. 
Pasa a situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministr^'tivos a partir del día 11 
de mayo último y residencia en 
la Villa de Orotava (Tenerife) 
el Sargento de Infantería del Re-
gimiento Tenerife núm. 38, don 
Manual Varga.'. Dorta, .por ha-
llarse comprendido en las instruc-
ciones aprobadas por R. O . C. de 
5 dé junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 5 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Eiército, Luis 
Val'dés Cavaniiles. 
O R D E N de 31 de mayo de 1959 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" el 
Teniente de Artillería don Ñor. 
berto Riaño Valcárcel. 
Pasa a la situación "Ai Servicio 
de otros Ministerios" para pres-
tarlos en el de la Gobernación el 
Teniente de Artillería don Ñor-
berto Riaño Valcárcel, del Segun-
do Regimiento de Costa. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de ia Victor ia . -El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
O R D E N de 5 de junio de i939 
pasando a la situación ' Al Ser-
vicio de otros Ministetios' al 
Comandante de Ingenieros cíon 
Eduardo Susanna Almar'az. 
Por haber sido nombrado Jefe 
del Servicio Nacional de Sindi-
catos por Decreto de 28 de abril i 
último (B. O. núm. 123) pas» a 
la situación "Al Servicio d; otros 
Ministerios", para prestarlos en 
el de Organización y Acción Sin-| 
dical el Comandante de Ingenie-
ros, retirado, don Eduardo Su-1 
sanna Almaraz, del Servicio dt] 
Automovilismo del Ejército. 
Burgos, 5 de junio de íy39.-j 
Año de la Vic tor ia . -E! Gene"' 
Subsecretario del E¡trcitc, iuis[ 
VaMés Cavaniiles 
O R D E N ' d e 31 de mayo de ifji' 
pasando a la situación "Al 5er-j 
vicio de otros Minister os" elj 
Teniente de Complemento 
Ingenieros don Enrique Cavei-j 
• tany de Anduaga. 
Pasa a la situación "Al Servia» 
de otros Ministerios" para pt""j 
tarlos en el de Educación N a * 
nal , en el Servicio de D e f e n s a ^ 
Patrimonio Artístico Nacional, fj. 
T e n i e n t e de C o m p l e m e n t o ú»! 
Arma de Ingenieros don Enriqi-J 
Cavestany y de Anduaga. _ ' 
Burgos, 31 de mayo de l^^'l 
Año de la Victor ia . -El Gen^ 
Subsecretario del Ejército, I"! 
VaMés Cavaniiles. 
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ORDEN de 5 de junio de 1959 
pasando a. la situación de "Al 
Servicio del Protectorado" al 
Auxiliar 'Administrativo don 
Francisco Aguikra García. 
A propuesta del AJto Comisa-
rio de España en Marruecos, pasa 
a 'la situación d€ "Al Servicio 
'del Protectorado" el Auxiliar 
Adlministrativo de la primera 
Sección del C. A. S. E. don Fran-
• cisco Aguilera García. 
Burgos, 5 de junio de 1959 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del. Ejéicito, Luis 
.VaWés Cavainilles, 
bubsecretaría de Marina 
DESTINOS 
.ORI>EN de 6 de ¡unió de 1939 
disponiendo pasen asignados al 
Cuerpo de Intervención de Ma-
n'na varios Oficiales. 
Como,ampliación a la Orden de 
22 de marzo último .(B. O. núme-
10 83), s-e dispone pasen asignados 
al Cuerpo de Intervención d'e Ma-
rina, para prestar servicio en el 
m i s m o con carácter temporal, 
otros tres Tenientes o Alféreces 
provisionales de Intendencia de la 
Armada, los cuales serán d«signa-
; dos entre aquellos Oficiiales que 
se hallen en posesión del título df 
Licenciado en Derecho. 
Burgos, 6 de junio d'e 1959.— 
Año de la Victori?".—El Subs'ecre-
^tario de Marina, Rafael Estrada, 
PLANTILLAS 
|ORDEN de 2 de junio de 1959. 
ampliando provísionaímenfe la 
plantilla de la Escuela Naval 
Militar. 
Visto lo interesado por e!- D.i-
irector de la Escuela Naval Mili-
t a r , Se amplia provisionalmente la 
•plantilla de dicha Escuela en 95 
Eianneros y 2 telemetristas. 
Bui-gos, 2 de junio de 1959.— 
^no de la Victoria.—El Contral-
ijirante Subsecretario de Mr.rina. 
<afael Estrada. 
VOLUNTARIOS 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
dando normas para todos los 
marineros que ingresaron como 
voluntarios a prestar servicio en 
la Armada. 
Todos l<).s marineros que ingre-
saron como voluntarios a prestar 
servicio en la Armada, a pa^rtir de 
los dos años anteriores a la ini-
ciación del Glor iosoMovimientu 
Nacional, serán inscriptos en la 
Armad» y quedarán sujetos a las 
prescripoiones de la vigente Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo de 
ía Marinería y Reglamento para 
su aplicación, bien entendido que 
a< los efectos d í servicio forzoso 
Ies será de abono el tiempo ser-
"Vido como.voluntario, cualquiera 
que fuese la edad con que ingre-
saren en tal concepto. De dicha 
inscripción deberá darse oportuna 
cuenta a le.s respectivas Cajas de 
Reclutamiento de Ejército, a fin 
de que queden exceptuados díl 
servicio en el mismo. 
Burgos, 6 de junio de 1959,— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Ma-rina. 
Rafael Estrada, 
Agente de Policía Marítima 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
nombrando' Agente de 2.á de 
Policía Marítima, con carácter 
provisional, a don José López 
Muñoz. 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Marí-
timo de Cádiz, se nombra Agen-
te de segunda de Policía Maríti-
ma, con carácter provisional, a 
don José López Muñoz, pasando 
destinado a la Comandancia de 
Marina de'SevilIa. 
Burgos, 5 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El Cóntraí-
mirante Subsecretario de M?>rina. 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
O R D E N de 5 dé junio de 1959 
causando baja en ¡a Armada e' 
Teniente Médico provisional 
don Manuel Arredondo Alva-
rez. 
A instancia del interesado., cau-
sa baja en. la Armada el Teniente 
Médico provisional don Manuel 
Arredondo Alvarez. 
Burgos, 5 de junio de 1959.— 
Año -de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Mz.rina-, 
Rafael Estrada. 
O R D E N (le 5 de junio de 1939. 
disponiendo cause baja defini-
tiva en la Armada, con priva-
ción de sueldos, honores y de-
más derechos militares, el Pri-
mer Ayudante Auxiliar de In-
fantería don Fernando Sanahria 
Jiménez y otro. 
Por haber sido condenrdos a U 
pena de reclusión perpetua el Pri-
mer Ayudante Auxiliar de Pri-
mera, de Infantería de >íar isa 
(Graduado de Alférez de Fraga-
ta) , don Fernando Sanabria- l i ' 
ménez y el Ayudant'e Auxiliar d'e 
Segunda de Infantería de Mj.rina 
(Graduado de Alférez de Fraga-
ta), d o n Eduardo de la Cotcra 
Martínez, causz-n baja definitiya 
en la Armada, con privación de 
sueldos, pensiones, honores y de-
más derechos militares. 
Burgos, 5 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Ma.rina 
Rafael Estrada. 
Continuación en el servicio 
O R D E N de 3 de junio de 1939. 
concediendo la continuación en 
el servicio al Cabo de Infante-
ría de Marina José Vives. 
Se concede la continuación en 
el servicio en k misma campaña 
que se hallaba en 18 de julio de 
1956 al Cabo de Infa-nteria de 
Marina José Vives García. 
Burgos, 5 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante. Subsecretario de .Mz^Tina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 7 de junio de 1939 
destinando al Teniente de Na-
vio don J^ianuel Beardo y dos 
más. 
Se confieren los destinos que " 
al frente de cada uno se ipdíca 
a los Oficiales del Cuerpo ( í en ; -
ral de la Armada que se relacio-
nan a continuación; 
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Teniente de Navio 
D o n Manue l Beardo Morgado, ' 
Cuarteles de Instrucción del De-
par tamento Mar í t imo d i El Fe-
rrol del Caudil lo. 
Alféreces de Navio 
D o n Juan M o r e u H u r t a d o , 
M i n a d o r "Vulcano" . 
D o n losé Luis Rodr iguez y 
Rodr íguez de Torre , Crucero 
"Miguel de Cervantes" . • 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mirante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Est rada. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
destinando a la Junta Faculta-
tiva de la Armada al Coman-
dante de Artillería de la Ar-
mada don Manuel Acedo Cer-
da. 
Pasa destinado a la Junta Fa-
cultativa de la A r m a d a en San 
Fernando (Cádiz) el Comnda.nte 
de Artillería de la Armada don 
Manue l Acedo Cerdá. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Mar ins , 
Rafael E j t r ada . 
O R D E N de 3 de junio de i_939 
nombrando Juez de Causas del 
Departamento Maritimo de Cá. 
diz al Capitán de Navio don 
Francisco Berna! Macíss. 
Se nombra. Juez de Causas dei 
Depar tamento Marí t imo de Cá-
diz al Capi tán de Navio don Fran-
cisco Bernal Maclas. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral -
mirante Subsecretario de Mar ina , 
Rr.íael Estrada. 
misma, el Capitán de Fragata don 
Manuel Gutiérrez Corcuera , ac. 
tua lmente segundo Comandan te 
de la misma. 
Burgos, 2 de junio de 1939 . -
A ñ o de la Victoria.—El Contra l -
mirante Subsecretario de Mí.rina. 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
disponiendo cesen en sus actua-
les destinos y pasen a los que al 
frente de cada uno se indica, los 
Jefes y Oficiales del Cuerpo, 
General de la Armada que se 
relacionan. 
Cesan en sus ¿••ctuales destinos 
y pasan a los que al f rente de ca-
da uno se indica los Jefes y Ofi-
ciales del C u e r p o Genera l de la 
A r m a d a que se relr.;ionan a con-
t inuación: 
Capitán de Corbeta 
D o n José María Noval Fer-
nández, Estado Mayor de Cádiz. 
Tenientes de Navio 
Don Enrique Polanco Mart ínez, 
Comandan te del " T o r p e d ; r o 7". 
Don Daniel Yusty Pita., mina-
dor "Marte" . 
D o n José Palomino .Blázquez, 
órdenes Comandan te Genera l del 
Depar tamento Marí t imo de Car-
tagena. 
Don Manuel de la Puente Ma-
gallanes, Profesor Escuela Naval 
Militar. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—E! Contra l -
mirante Subsecretario de Mr.rina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
disponiendo cese el Comandan, 
te de Marina de la provincia de 
Bilbao el Capitán de Navio 
don (juillermo Cincurragui Cha-
cón. 
Se d í-pone cese de Comand,'in-
te de Marina de la provincia de 
Bilbao el Capitán de Navio don 
Gui l lermo Cincunegui Chacón, 
encargándose del mando de la 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
cesando en su actual destino y 
pasando a las órdenes del Co-
mandante General del Departa-
mento Maritimo de Cádiz el 
Capitán de Corbeta don José 
María Noval Fernández. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa dest inado a las órdenes del 
Comandan te Genera l del Deps.r-
tamento Mari t imo de Cádiz, al 
terminar la licencia que disfruta , 
el Capitán de (Corbeta don José 
Mari; . Noval Fernández. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Sub.secretario de Mar;na 
R^.fael Estrada. 
O R D E N de 3 de junio de ¡959 
pasando destinado a las órdenes 
del Comandante General del 
Departamento Marítimo de Car-
tagena el Capitán de Jntenden. 
da de la Armada don Andrés 
Avelina Barrionuevo y España. 
Pasa destinado a las órdenes 
del Comandan te Genera l del De-
par tamento marí t imo d? Cs.rtage. 
na el Capi tán de Intendencia de 
la A r m a d a don Andrés Avelino 
Barrionuevo y España. 
Burgos, 3 de junio de 1939.-
Año de la Victoria..—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
cesando en la situación de dis- j 
ponible y pasando a los desti-
nos que al frente de cada uno 
se indica al personal del Cuer-
po Eclesiástico de la firmada 
''que se relaciona.' 
Cesa en la situación de dispo-
nible y paSa a los destinos que ai 
f rente de cada uno se indica el 
personal del C u e r p o Eclesiástico 
de la A r m a d a que se relación» >| 
cont inuación: 
Capellanes Mayores 
Don Rigoberto Carot Blasco,| 
Arsenal de Car tagena . 
Don Ildefonso Mediavilla Uc-p' 
mingo, Comp.ndancia General dtg 
Car tagena . 
Capellanes primeros 
D o n Joaquín Maña AlcoverroJ 
Base Naval de Mallorca. 
Don José Fernández Diaz, crB j 
cero "Canr.rias". I 
Don Adr ián Peces y Martin ¡¡¡1 
Vidales,, crucero "Galicia" V aWj 
dentalmente encargado del seruj 
cío religioso en los cruceros_"l 
obras "Miguel de C e r v a n t e s . j 
"Méndez N ú ñ e z " . 
D o n Pedro Sánchez Garí'»^ 
Hospit?.! de Car tagena. 
Capellán segundo 
Don Emilio García Dia i f^^ l 
ja, Hospi ta l Mili tar de El 
del Caudil lo, 
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ilasco,! 
Teniente Vicario de segunda 
Don Juan Pablo López y López, 
• Agregado a la Subsecretz.ría de 
i Marina y al Vicariato Genera l 
: Castrense. 
¿ Burgos, 5 de junio- de 1939.— 
l'Año de la Victoria..—El Contra l -
Imirante Subsecretario de Marina., 
iRa'fael Estrada, 
.ORDEN de 3 .de junio de 1939 
cesando en su actual destino y 
pasando destinado al Juzgado 
número 3 de Mar ina en Madrid 
el Auxiliar 2.5 de Oficinas y 
Archivos don Fernando Bolado 
Medina. 
Gesa en su actual destino y pa-
a destinado rJ Juzgado núm. 3 
e Marina en Madrid el Auxi l ia r 
egundo de Oficinas y Archivos 
'on Fernando Beblado Medina . 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
í^ño de la Victoria..—El Contra l -
mirante Subsecretario de Mc.rina, 
Rafael Estrada. 
3RDEN de 2 de junio de 1939 
cesando en su actual destino y 
Pasando destinado a las órdenes 
; del Comandante General del 
Departamento Marítimo de Cá-
, diz el Oficial 3.2 del Cue rpo de 
; Auxiliares de Sanidad de Ja Ar-
: fnada don José Villalobos Maé-
' quez. 
Cesa en su actuíA des t ino y pa-
i sa destinado a las órdenes del 
Comandante Genera l del Depar -
ttamento Marítimo de Cádiz el 
Oficial tercero del Cuerpo de A u -
^ili?.res de Sanidad de la A r m a d a 
p o n José Villalobos Maéquez. 
Burgos, 2 de "junio de 1939.— 
^ño de la Victoria.—El Contra l -
iiirante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada.. 
. : Í )RDEN de 3 de ¡unió de 1939 
cesando en el Regimiento de In~ 
faníería de Marina de Baleares 
á y Dasando destinado al Seguncío 
S Regimienfo el Sargento don Jo-
sé Vázquez Vázquez. 
Cesa en el Regimiento de In-
íanteria de Marina de Baleaies 
'V Pa^a, destinado al Segundo Re-
gimiento, el Sa.rgento de dicho 
Cuerpo don José Vázquez Váz-
quez. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria..—El Contra l -
mirante Subsecretario de Madrina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
cesando en su actual destino y 
pasando destinado al Servicio 
Nacional de Pesca el Auxiliar 
de Oficinas de la Marina Civd 
don Angel González Rodal. 
Cesa en su actual destino y pa.-
sa destinado al Servicio Nacional 
de Pesca el Auxi l ia r de Oficinas 
de la. Mar ina Civil don Ange l 
González Rodal. 
Burgos, 3 de junio de 1939.—, 
A ñ o de la Victoria.—El Contral -
mirante Subsecretario de M?.rina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
cesando en su actual destino y 
pasando a la Comandancia de 
Marina de Vigo el Escribiente 
de segunda de ¡a Maestranza 
de Arsenales, provis.onal. don 
Constantino Fernández Alfaya. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa dest inado - la Comandanc ia de 
Marina de Vigo el Escribiente de 
segunda de la Maes t ranza de Ar-
senales, provisional, don Cons-
tant ino Fernández Alfaya. 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la. V i c t o r i a . - E l Contra l -
mirante Subsecretario de Marina^ 
Rafael Estrada. 
Entrega de mando 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
aprobando h entrega de ruando 
de la Base Naval de Sóller al 
Capitán de Fragata don Fran-
cisco Benito Perera. 
Se aprueba la entrega de man-
do de la Base Nava l de Sóller, 
hecha por el Capi tán de Corba -
ta don Francisco N ú ñ e z ' Rodr í -
guez, al Capi tán de Fragata don 
Francisco Benito Perera. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mirante Subsecr í ta r io de Mar ina , 
R-afael Estrada, 
Escalafonamiento 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
rectificando ¡a de 19 de octubre 
de 1939 en el sentido de que el 
Coronel del Cuerpo Jurídico de 
la Armada don Jesús de Cora y, 
Lira queda escalafonado en el 
puesto inmediatamente después 
del de igual empleo don láuda-
no Conde Pumpido. 
Se rectifica la Orden de 19 de 
octubre de 1938 (B. O. n ú m e r o 
112), en el sent ido d ; que el C o - ' 
ronel del C u e r p o Jurídico de la 
A r m a d a , don Jesús de Gora y 
Lira, queda escalafonado en el 
puesto, inmediatamente después 
del de igual empleo, don Lucia-
no C o n d e Pumpido . 
Burgos, 3 de innio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Con t ra l -
mirante Subsecretar io de M^iri-
na, Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 5 de junio de 1919 
concediendo licencia por enfer-
mo al Capitán de Fragata, don 
Manuel Pastor y Fernández-
Checa, 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para Vigo, 
al Capi tán de Fragata don M a -
nuel Pastor y Fe rnánd íz -Chcca , 
deb iendo percibir sus haberes 
duran te la misma por la H a b i -
litación de la Comandanc ia de 
Mar ina de dicha capital. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mirante Subs ;c re ta r io de Mar i -
na, Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
concediendo Ucencia por enfer-
mo al Teniente de Infantería de 
Marina don José Muñjz de 
Hombre. 
Vista el acta de reconocimien-
to Médico pract icado al Tenien-
te de Infanter ía de Mar ina d o n 
José M u ñ o z da H o m b r e , se le 
conceden dos meses de licencia 
por enfermo para Med ina Sido-
nia y San l ' e rnando (Cád iz ) . 
Burgos, 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El ContraJ-
mirante Subsecretar io de Mar i -
na,, Rafael Estrada. 
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O R D E N de 2 de junio de 1959 
concediendo licencia por enfer-
mo al Primer Maquinista de (a 
Armada, retirado, don Antonio 
Gutiérrez Pérez. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para Barce-
lona, al primer Maquinista de la 
Armada, rstirado, don Antonio 
Gutiérrez Pérez, debiendo perci-
bir sus haberes, durante la mis-
ma, por la Habilitación de la Co-
mandancia de Marina de dicha 
capital. 
Burgos,. 2 de junio de 1959.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsscretario de Mari-
na, Rafael Estrada. 
líectificación 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
rectificando la Orden Ministe-
rial de 20 de agosto de 1938 en 
el seniido de Que la situación 
que corresponde al Teniente 
Coronel de Sanidad de la Ar-
mada don Luis Amalio Torio-, 
sa, es la de separado del senñ-
• do, sin perjuicio de los dere-
chos de carácter económicos. 
• Como resultado de expedien-
te instruido al efecto, S. E, el 
Generalísimo, de acuerdo con el 
parecer del. Consejo Superior de 
la Armada, ha dispuesto quede 
modificada !a Orden Ministerial 
'de 20 d,- agosto de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 53). en 
él sentido de que la situación que 
corresponde al Teniente Coronel 
'de Sanidad de la Armada, don 
Luis Amalio Tortosa, ss la de 
separado del servicio, sin per-
juicio de los derechos de carácter 
económico que con arreglo a la 
Legislación vigente hava adqui-
rido. 
Burgos, 2 ds junio de 1939.— 
A ñ o de !a X'ictoria,—El Contral-
mirante Subsecretario de Mari-
na, Rafael Estrada. 
O R D E N de -2 de junio de 1939 
.rectificando la Orden Ministe-
rial de 20 de agosto de 1938 en 
el sentido de que la situación 
que corresponde a' Capitán de 
Intendencia de la Armada don 
Rafael Alvarez y Ruiz es la de 
separación del servicio, sin per-
juicio de los derechos de ca-
rácter económicos. 
Como resultado del expedien-
te gubernativo instruido al efec-
to, S. E. el Generalísimo, de 
conformidad con lo acordado por 
el Consejo Superior de la Arma-
da, ha dispuesto se rectifique la 
O. M. de 20 de agosto de 1938 
(B. O. 53.), en el sentido de que 
la situación que corresponde al 
Capitán de Intendencia dé la Ar-
mada don Raíaí l Alvarez y Ruiz, 
es la de separación del .servicio, 
sin perjuicio de los derechos de 
carácter económico que, con arre-
glo a la Legislación vigente, ha-
ya adquirido. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria,—El Contral-
mirante Subsecretario de Mari-
na, Rafael Estrada. 
Reingreso 
O R D E N de~2 de junio de ¡939 
concediendo el reingreso en la. 
situación de actividad al Co-
mandante de Infantería de Ma-
rina en situación de retirado ex-
traordinario don José de Agui-
lera y Pardo. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, previo in-
forme del Consejo Superior de 
la Armada, ha tenido a bien con-
ceder el reingreso en la situación 
de actividad al Comandante d3 
Infantería de Marina, en situa-
ción de retirado extraordinario, 
don José de Aguilera y Pardo, 
que quedará escalafonado entre 
los Comandantas de igual escala 
y Cuerpo don Emilio de Dueñas 
Ristori y don Julián Arana hu. 
rita, siendo su antigüedad la de 
primero de enero de 1930, y con. 
t inuando en su actual destino. 
Burgos, 2 de junio de 1959.-^  
Año de la Victoria.—El Contra!, 
mirante Subsecretario de Mari, 
na, Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 5 de junio de ¡9}) j 
pasando a la situación de adi- I 
vidad el Oficial 2.2 de la Res'j-
va Naval don Federico Alvarez ^ 
Lladó. 
Pasa a la situación de activi-
dad, el Oficial segundo de la Re-
serva Naval, don Federico .Alva-
rez Lladó. 
Burgos, 5 de junio de 1959.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de MarN i 
na, Rafael Estrada. 
J e f a t u r a de Movi l i zac ión , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó a 
Militarización 
Militarizando a Gerardo S. P-í-"' 
mo Valiente y otros. 
En armonía con le que 
ne la Orden de esta Jefatura 
22 de septiembre de 1937 
LETIN O F I C I A L núm. 542i. M 
la relación con las de 24 de r 
viembre y 3 de diciembre ( % j 
LETIN OFICIAL números w 
y 410), del mismo año. respj l 
tivamMte, concedo la desmcv:. | 
zación provisional, causando b » j 
en ios Cuerpos respectivos 
como militarizados, a los incií"-! 
dúos que a continuación se exí:- j 
san: 
• i. 
RV 
•'i' 
N.-^ MBRt-: Y APELLIDOS Profesión Reempbro 
Ministerio de Li GoherndLión. 
Gerardo S. Palomo Valiente 
Luis Garcia l'onseca 
Ignacio Garcia Martin 
Nicanor Diez (lastro 
Antonio iJcrreio Repiso ... 
Funcionario... 1934 
, Agt. . \ux. Int. 1934 
Idem 1936 
Idem 1933 
, Idem 1936 
NOMBRE Y APELLIDOS Recmpbr-» 
-Ministerio de Hacienda. 
Antonio Antoñanzas Sanz Funcionario— 
Comandancias de Marina. 
Antolín Vaz Velasco Mecánico N. - I 
C;erardo Antelo Lavega Idem ¿j-,! 
José Fernándíz León ... Idem ... ' 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación del Norte 
[Guillermo Calvo Vilbes Picador 1937 
ISantiago Calvo Mart ínez Idem 1939 
¡Pedro Cabezas Silván Idem 1939 
Jefatura de Fabricación de Cataluña. 
iMaria Castella Casas Subdirec tor . . . . 1934 
Indusfiias diversas. *, 
. G u a rdia M . 
ÉiiManuel Galludo T i rado Caball . Mut i l ado 
NOMBRE'^ Y APELLIDOS 
Profesión í 
Reemplazo 
Pablo Santamaría D u e ñ a G. Pris. C a b o M d o . 
Aqui les A m o García Alguacil Idem 
Santiago Neila López G . Municpal . I dem 
Emilio Barona Peña Idem Idem 
Manue l Gut ié r rez Fe rnánd- r , . . . Direc 1937 
Agus t ín Vigur i Mariaca M o l d e a d o r ... 1933 
Car los As tc la Puvia A j u s t a d o r .... 1934 
José Díaz Loíti . . . Idem , , , 1934 
Jefatura de Fabricación tíe Canarias, i 
A n t o n i o Mirava l Rodr íguez ... Admin i s t r . . . . 1933 
¿urgos, 6 de junio de 1939 .—Año de la Victoria.—El Gene ral Jefe Accidental , Ricardo F. de 
iTamarit. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
¡MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de .Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente de amplia-
ción ^e industria, promovido a 
finstancia de "Beistegui Hnos . " , 
Iiabricantes de armas y bicicletas, 
|con domicilio en Eibar (Gu ipúz -
« a j , por el que solicitan auto-
iizadón para, ampliar su industr ia 
fle fabricación de bicicletas, xil ob-
de dedicarla, aasmás, a la 
|íabricación de algunos accesorios 
^ a r a las mismas. 
Resultando, que en la t ramita-
Icon del citado expediente se h a n 
Itumplido los preceptos íxigidos 
Iiq^q de 20 de agosto de 
fi^'J», sobre nuevas industr ias y 
lampliación o t ransformación de 
JlJas existentes; que la industr ia de 
, ,^e terencia es de las incluidas en 
gmpo d) de la dasif icación qu€ 
r¿|establece el articulo segundo del 
• l í i l ? correspondiendo, 
® Depar tamento , 
^^  autorización corr íspoii-
•(.¡¿^"''/deran.do que la autoriza-
• sohVf j «"iphación de indus t r i a 
I establecer para su mdus t r . a 
de construcción de bicicletas, la 
regular idad en la marcha da esta 
fabricación, y por otra parte , ela-
borar Productos que son objefo- de 
importación, de los cuales el' mer-
cado interior no «stá suficiente-
mente a.basteci'do con la pr »duc-
ción nacional. 
Esta Je fa tu ra del Servicio N a -
cional de Industr ia , visto el in-
forme de la< Sección correspon-
diente, ha resuel to: 
Conceder la autorización de 
ampliación d e industr ia solici ta-
da po r "Beis t ;gui Hnos . " , para 
de'dica.rla, además, a la fabrica-
ción de algunos accesorios para ' 
bicicletas, con sujeción a las si-
guientes : 
' 'Condiciones generales 
Primera .—La presente autori-
zación sólo se considerará válida 
para el peticionario de referen-
cia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción, se a jus ta rán en 
todas sus par tes al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en matrcKa 
de la instalación, hab rá de reali-
zarse en el plazo máximo de dos 
meses, contados a part ir de la fe-
cha de la recepción en fábrica de 
la maquinar ia , pasado el cual sin 
reaJizarla, se considerará anula-
da la autorización. 
Cuar ta .—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Indust r ia 
de 1» provincia de Guipúzcoa 
receipción en fábrica de la m a -
quinaria impor tada , pa ra que p o r 
la misma se compruebe que res^-
ponde al permiso de importzcióji. ' 
Q u i n t a . — U n a vez t e rminada í^' 
instación, lo not i f icará a la D e l e | 
gación de Indus t r ia , para que és^a 
proceda a la extensión de la co4 
r respondiente acta de comprob^^^^ 
ción y autorización de funciona-^ 
miento. * • 
Sexta».—No podrá real izarse 
modificación esencial en la ins ta^ 
lación, ampliación ni t raslado áé 
la misma, sin la previai autor iza-
ción de esta Je fa tu ra . . 
Séptima.—Esta au-torización tí^' 
supone la de la importatción de 
maquinaria , lia que debeirá solici-' 
tarse en la fo rma acostum^ada ' ; ' 
acompañándose un . ejemplar dil ' 
B O L E T I N O F I C I A L en que s_e 
publique la resolución favorable , 
o copia de ésta extendida por la 
Delegación de Industr ia , a fin de 
que del análisis de tal solicitud se 
concrete la importación que h u -
biera de autorizarse. 
Dios guarde a V . S. muchos 
años. f-
Bijbao, 25 de niayo de 1939.— 
A ñ o ' d e la Victoria.—El Jefe del: 
Servicio N a c i o n a l de Indus t r ia , 
J . -M. Arei lza . 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indus t r ia de Guipúz-
coa. , ' 
8S6-0 . , 
• • l i • 
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Vis-to el expediente instruido 
en vir tud de la instancia suscri-
ta por =d'on. Mar i ano Corra l y 
Esteban, en calrdad de Presidente 
del Consejo ,de Adminis t ración de 
í a "S. A „ Mar iano Corra l" , por 
la que solicita autor ización para 
am'pliar sus actuaies talleres dedi. 
cados a la fabricación de material 
ferroviario móvil y fijo, calderería, 
etcétera, sitos en A-murrio, pro-
vincia da Alava, instalando, a tal 
objeto, un horno eléctrico de arco 
para la producción de acero; 
Resul tando q.u£ en la tramita,-
í ión del menc ion ído expediente 
aií. han cumplido lo'S preceptos exi-
gidos- en el Decreto de este Mi-
lais-terio, de. fecha 20 de agos+o úl» 
t imo, referente a instalación de 
nuevas- inidus-trias- y ampliíjción. o 
tnans fo rmadón de. las existentes; 
que la. industria de referejícia es-
tá- inc'Iuída en el grupo d ) ' de la 
clasificD-rión establecida en el ar-
ticulo segundo del'- citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este .De.partr.'.Tic.nto el o-toKgar la 
autorización reglamentaria; 
Cons^dérando que la instala-
d o n del horno eléctrico se hat-á 
casi totalmente con materialles de 
producción nacional, salvo la im-
portación de un interruptor auto-
mático- y algunos aparatos eléc-
tricos- de medida, 
Esta Je.fatura del Servicio N?.--
cional de Industr ia , de acuerdo 
con ja propuesta de la S-ección 
<rorresp'on'dientT; de la mis-ma, ha 
ncs-uelto: 
Autoriza^r. a don Mar iano Co-
rral y, Esteban para instalar un 
horno eléctrico de arco d?s^ina-
do a la producción de acero, en 
sus actur íes talleres, sitos e n 
Amurr io , provincia de Alava, con 
arreglo a las condiciones 9ig.uien-
tes: 
Condiciones g.encra/es 
1.3—La presente autorización 
sólo será válida pE<ra la entidad 
de referencia. 
2.2—La instalación, elementos 
de fabricación y ca-pacid'?.<d' de 
producción, se ajus-tarán., en to-
dm- su.s partes, al proyecto pre-
•sentado. 
3.- La puesta en rnarch-a. de l.i 
instalación habrá de resiizarse 
en el plazo máximo de cinco me-
ses, contados a partir de la fecha 
de la publicación de esta resolu-
ción en el BOLETIN- O F I C I A L 
D E L E S T A D O , pa-sados los cua . 
les sin realizarla se considerará 
anulada la presente autorización. 
4.S—Una» vez terminada la ins-
talación se notificará a la Dele-
gación de Indus t r ia de Alatva, 
para q u ; por ésta se compruebe 
que la maquinar ia ' impor tada ha 
sido instailada y responde al per-
miso de importación y se proce.da 
a la- extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y 
autorización dé funcionamiento. 
5.2—No podrá.' efectuarse nin-
guna. modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma sin la previa au-
torización de esta Jefa tura . 
6.2—Esta autorización no supo-
ne la de la importación de la ma^ 
quinaria, la que deberá solicitar-
se en la forma acostumbrada^, 
acompañándose el B O L E T I N 
O F I C I A L DEL E S T A D O en el 
que -aparezca publicada la presenr 
te resolución, o copia, de la misma 
extendida por la Delegación de 
Industr ia de la provincia- de Ala . 
va, a fin de que del análisis de 
a misma se deduzca, la impor-
tación que hubiere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 24 de mayo de 1.939:— 
A ñ o de la 'Victoria.—El Je fe del 
Servicio Nrc iona l de Indus t r ia , 
J. M. Areilza. 
Sr. l í igeniero Jefe de la Delega-
ción de Industr ia de Alava. 'Vi-
toria,. 
guiadora de Combustibles Sóli^iy^ 
-dos, y debiendo ser nombrados 
por este Ministerio, a. propuesta|U 
de las actividades conómicas quei 
& continuación se citan, y a t raf ico 
vés, en su caso, de las Organiia.]" 
ciones existentes, los -'Vocaies te»;! 
presentantes de aquélla en Us dis<';-
t intas ' Ramas, por ' el presente! Ci 
anuncio se previene a los parti-ípub 
culares o entidades que se consi»,pos 
deren cón derecho a dichas repre- j 
sentaciones para que antes del 
día 15 de junio próximo formulen . 
a este Servicio Nacional de Minas 
y Combust ibles las propuestas 
correspondientes en terna. 
Vocales representativos 'IFra 
Réic 
Rama de Aglomerados. — UijBele 
'Vocal representante de los pro-;,Flcr 
ductores de aglomeradó-s no mi' ;Esci 
ñeros. P^o 
Rama de Cok y Subproducíos»;^^^^^ 
—Un Vocal representante de losi^orr 
productores d-e cok metalúrgico. |cor.. 
U n Vocal representante de io.s-jjjj^ ,;^  
pro-ductores de cok de las fábri-i| 
cas de gas. 
Rama de destilación.—Vn 
cal representante de los destila-^Qi^ 
dores de carbón. I'ran 
U n Vocal representante de Wtecui 
destiladores de materias bituiffi-fc 
nosas, no mineros. ^ 
Rama del Carbón vegeíaí.-*! 
Dos vocales representantes de losi M 
productores de carbón vegetal , 
Rama del Comercio inferior.--' 
Un Vocal representante de tejjr 
productores de aglomerados. j. 
U n Vocal representante de loS'y.-^  
productores de cok. , m p^  
Dos Vocales representantes «¡¡r.^ ^ 
Sei-vioio Nacional: de Minas y Com-
bustibles 
ANUl'mLO previniendo a los 
particulares y entidades que se 
consideren con derecho para 
que formulen ¡as propuestas de 
vocales representantes en la 
Subcomisión Reguladora de 
Combustibles Sólidos. 
Püblic.-.da en el BOLETIN-
O F I C I A L DEL E S T A D O ' d e l día 
5 del corriente la Orden Ministe.-
rial de Industria, y Comercio por , _ _„ 
la. que se crea la Subcomisión Re. ¡-Combustibles, Agustin Ma-.n' 
los almacenisitas de carbón. |iniitc 
Dos Vocales representantes f 
los minoristas de carbón. . 
U n Vocal de enlace re-pres^Nin: 
tante de la- industria metalur-icí-P 
Rama de Comercio 
Un V0C2.1 representante de ''^'bir,!.; 
productores de aglomerados .^ WccaLi 
. U n Vocal representante a t ' ' tfi d^ : 
almacenistas. r ™ ' 
Bilbao, 29 de mayo 
•Año de la-. Victoria.r-El Jet« ^ 
iServicio- Nacional de Min^ ® sri'c 
w 
V 
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i^^FI C I A L E S 
Í'COK I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
•Día 8 de junio de 1939 
libios de compra de monedas 
pubiicados de acuerdo con las dis-
posijones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
, ... i ••• "23,80 
••• 42,45 
9.10 
Liras ... 45,15 
i FraiJcos SUÍ20S ... 207 
, ^Reichsmarlc o,45 
UiiiBelgí^ 154 
[)«. . . . 4.95 
[m;' feudos ... 38,60 
noneda legal . . . 2,07 
Jas checas 31,10 
sas suecas ... ... 2,19 
las noruegas 2,14 
|as danesas 1.90 
s libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
is ... .... 29,75 
53.G5 
S 11,37 
258,75 
48,25 
2,58 
eos suizo.s ... . . . „ , 
Sos. _ 
iioneda legal 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL. 
Se pone en conocir.iicnto de los ase-
gurados en particular y del público 
en general, que la Sociedad Catalana 
de Seguros contra Incendios a prima 
fija ha vuelto a establecer su Direc-
ción general y domicilio social en 
Barcelona, Paseo de Gracia, 2, cesando 
en consecuencia, la Dirección provi-
sional que tenía establecida en Pam-
plona. 
Burgos, 20 de abril de 1'>39.—Año 
de la Victoria.—El jete del Servicio, 
Pedro Gárate. 
S89-0, 
MINISTEEIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
felSTERIO DE HACIENDA 
'icio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
.Sj St. pone en conocimiento del pú-
MiTOfcn general y de los asegurados 
tL '" que la Sociedad de Se-
P ^ C-uardian Assurance Company 
' t S ^ ' • í- ^ ^ establecer su 
te"' España en 
Plaza del Angel, núm. 21, 
; encargándose de nuevo de 
n i " Gaissert, que 
ridaíhl MÍ;'' • 
iant^ i Nacional .y ce-
'^'•'^Sado provisional y la 
¿ " 1.-» Sociedad esta-
Mí'S',,™ ^""'flinücnto de la Or-
AVISO OFICIAL. 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegurados 
en particular, que a partir del día pri-
mero de junio próximo volverá a es-
tablecerse la Delegación General de 
la Compañía "The Unión Marine and 
General Insurance, Company Limited 
en Barcelona, calle de Fontanella, 9, 
principal, cesando la Delegación pro-
visional. que se hallaba instalada en 
San Sebastián v volviendo a ostentar 
su cargo de Delegado general don 
Federico Ferrer Romaguera. 
Burgos, 10 de mayo de ig^g.—Año 
de la Victoria.—El Jefe del Servicio, 
P. Gárate. 
, 870-0. 
• P. c l i Sen-icio, 'oaf.ile. 
sn -o 
CAJA NACIONAL DEL SEGURO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia del accidente de 
trabajo, ocurrido el día 10 de mayo 
de 1939. falleció el mismo día el obre-
ro Carlos Mora Romero, que trabaja-
ba al servicio del patrono "Cía. de 
Adufre V Cobre de Tharsis". domi-
ciliado en Min.is de Tharsis (Huelva"), 
natural de Alosno (Huelva), hjo de 
Rafael y María, de 38 años de edad. 
Eu cumplimiento del artículo 42 del 
Rcglamento.de 31 de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a per-
cibir la indemnización correspondien-
te pueden dirigirse, acompañando los 
documentos que lo acrediten, a la Caia 
Nacional de Seguros de .Accidentes de 
Tr.ibaio .S.igasta, 6, .Madrid. 
Mi-drid, 1 de junio de 1939.—Año 
de la N'ictnria.—H1 Director, Luis ]ov-
¡d.-in-i de Pozas 
CAJA NACIONAL DEL SEGURO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia del accidente de 
trabajo, ocurrido el día 25 de octubre 
de 1938, falleció el 7 de febrero de 
1939 el • obrero Agustín Bernal Puer-
to, que trabajaba al servicio del patro-! 
no "Sánchez Romate Hermanos", do-( 
miciliado en Jerez de la Frontera (Cá-
diz), natural de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), de 61 anos de edad. 
En cumplimiento del artículo 42 deí 
Reglamento de 31 de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a perci-
bir la indemnización correspondiente 
pueden dirigirse, acompañando los do-' 
tumentos que lo acrediteii, a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo. Sagasta, 6, Madrid. 
Madrid, 1 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Director, Luis Jor^ 
daña de Pozas. 
874-0, 
ALCALDIA DE CADIZ 
Anuncio de Concurso 
La E.vcma. Comisión Gestora Mu-
nicipal saca a. concurso por cinco años 
e) arrendamiento de los servicias del 
Hotel Playa, Piscina y Campo de De-
portes v playa de la Victoria; a la 
alza de 80.000 pesetas anuales, encon-
trándose de manifiesto el pliego de 
condiciones en eJ Negociado de Inicia-í 
tivas V Fomento de la Secretaría Mu-
nicioal en días y horas hábiles. 
El acto de apertura de pliegós se cej 
lebrará en la Casa Capitular al si-* 
guíente día de cumplirse los veinte( 
naturales al de su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
a las trece horas y bajo la presiden-
cia del Sr Alcalde o Gestor en quien 
delegue, presentándose- los pliegos de 
propo.'Mciones hasta las catorce horas 
del día en que se cumplan los 'veinte 
señalados de la publicación, previo 
depósito de pesetas cuarenta mil, piP 
diendo los licitadores representados 
presentar poder bastanteado por cual-
quier Letrado del Ilustre Colegio de 
Cádiz. 
Cádiz. 15 de mavo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Alcalde (ilegible). 
S73-0. 
JEFATURA PROVINCIAL DE SER-
VICIO NACIONAL DEL TRIGO 
B u r g o s " 
Transcurridos tres meses desde la 
fecha en que se hizo publico por este 
periódico oficial el e.^travío del ejem-
plar correspondiente al vendedor en 
el contrato número 2.771 de los de en 
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el ejcrcido 1937-1958, otorgados por la 
Comarcal de Castrojerir, a favor de 
don Miguel Gabriel Cuesta y no ha-
biendo sido atendido el requerimiento 
de devolución a esta Oficina por 
quien se le hubiere encontrado, por 
el presente queda el dicho ejempíar de 
contrato anulado y sustituido por un 
duplicado, provisto de toda la fuerza 
y Valor necesarios al logro de su efec-
tividad en la Sucursal del Raneo His-
pano Americano de Burgos por el be-
neficiario, don Miguel Gabriel Cuesta. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Jefe Provincial. 
869-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
A N U N C I O 
Habiendo don José Font Vilaseca, 
fabricante de hilados de algodón, pre-
sentado en esta Delegación de Indus-
tria una instancia para ampliar su 
fábrica, sita en Villanueva y Geltrú, 
calle Rasa Miquelet. núm. 2, con cin-
co continuas de hilar, de quinientos 
husos cada una, o sea, en total, dos 
mil quinientos husos, y demás maqui-
naria auxihar y complementaria, con 
capacidad de producción de unos 
2.300 kilogramos d? hilados semana-
les con un número promedio de 
30/40; en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto de 20 de agosto de 1938, 
se abre información pública por el 
placo de ocho djas, a partir de la fe-
cha de esta publicación; pudiendo los 
interesados recurrir ante es'ta Delega-
ción de Industria, Avenida del Ge-
neralísimo Franco, número 407, planta 
baja y en el pla;:o seiialado. 
Barcelona, 22 de mavo de 1939.— 
Año de la Victoria.—K1 Ingeniero 
Tefe interino, A. Martínez Molí. 
817-0. 
(Duración de la denunciar 30 
dias). 
Esta Junta Sindical, en cumpli-
miento de las disposiciones del Có-
digo de Comercio, lo anuncia al 
público a los efectos consiguien-
tes. 
Bilbao, 26 de mayo de l&SQ.— 
Año de la Victoria.—V.° B.°, El S in-
dico Presidente, Juan de Uribe.— 
El Secretario, Javier Abaitúa. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONS-
TRUCCIONES ELECTRO-MECA 
NICAS, S. A. 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
JUNTA SINDICAL DEL COLEGIO 
DE AGENTES DE CAíMBIO Y 
i O L S A DE BILBAO 
Denuncia de valorea 
Por el Banco de Vizcaya se ha 
formulado ante esta Junta Sindi-
cal la denuncia por robo de los si-
guientes valores: 
Acciones de la Compañi-o. Hispa-
no Americana de F-lectricidad: 
Serie E. n ú m e r o 100.175 767-
55 y 362.651; 367.087. 
Obligacioiits Hipotecarias 
(Emisión 1921) 
Pago de interés 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
minstración, ccn la autorización 
del Ministerio de Hacienda a los 
efectos, de la Ley de 24 de no-
viembre de 1938, a partir del dia 
15 de junio próximo, se pagarán 
los intereses correspondientes al 
vencimiento de primero de Junio 
próximo contra entrega del cu-
pón número 35. 
Siendo todos los im.puestos de 
cuenta del Obligacionista, al e fec-
tuar el pago, se deducirá el im-
porte de todos los impuestos en 
vigor, teniéndose en cuenta la Ley 
del 19 de junio de 1936. 
El importe liquido del cupón es 
de pesetas 11,50. 
BANCOS PAGADORES 
Del pago se encargarán el Ban-
co de Bilbao, el Banco Hispano 
Americano, Banco Español de 
Crédito y la Banca Pedro López e 
Hijos, Corresponsal del Banco 
Urquijo—, todos de esta plaza. Los 
Obligacionistas podrán efectuar 
el cobro en todas las Sucursales 
de los citados Bancos, 
REQUISITOS PARA EL PAGO 
Podrá hacerse efectivo el pago 
de los intereses contra entrega 
del cupón correspondiente y fir-
ma del recibo por duplicado en im-
preso de la Sociedad que propor-
cionarán al tenedor los menciona-
dos establí cimientos bancarios. 
siempre que éste presente en el 
mismo acto la obligación corres-
pondiente y los documentes qne 
justifiquen su legitima adquisirj 
estampándose en la obligación! 
palabra, "justificado" seguida! 
fecha, ñrmá y sello. 
En los casos en que por 
anormales circunstancias dei i 
mentó sea imposible entrígar:^ 
cupones y sólo se disponga 
guardo bancario de depósito 
custodia, el pago se efectuará 
tra recibo firmado por dupli 
en impresos de la Sociedad 
proporcionará el Banco tenedor 
en el que éste se comprome 
entregar ' los cupones corn 
dientes, si no hubieran sido 
truídos, tan pronto como el B;i 
depositario pueda entregarle: 
mediante- el estampillado del 
^go del cupón en el resguardo í 
depósito que presente en el acta^^ 
retire para acreditar la tenetJ 
antes del 19 de julio de 1986, 
adquisición legitima posterior)®^'" 
nombre del solicitante o ^ 
causantes y en el que se estampií^'^ 
también la palabra "justificai^_^ 
seguida de fecha, firma y sell(^®' 
Cuanto antecede es confon'^® 
con lo dispuesto en el Decreto; 
mero 119, publicado en el BOl 
TIN OFICIAL DEL ESTADO 
19 de septiembre de 1936. 
En Córdoba, a 22 de mayo 
19»9.—Año de la Victoria.-El 
rector General, L. Arisqueta. 
780-P. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CO! 
.TRUCCIONES ELECTRO MECi 
NICAS , S. A-, 
Pago de Dividendos a cuenfí 
Por acuerdo del Consejo de i 
ministración, con la autoriza» 
del Ministerio de H a c i e n d a a 
efectos de la Ley de 24 de novie» 
bre de 1938, a partir del día 1 
junio próximo, se pagara un di' 
dendo a cuenta contra entreS^  
cupón número 7. 
El importe liquido del 
áfe 
stair, 
ta y 
las 
mti 
íác 
eres 
lidio 
epfii 
En 
lai 11IIHUI.I.C j - j i^Stor 
deducidos los impuestos, es u ,^ 
setas 35 (pesetas treinta y .; 
BANCOS PAGADORES 
Dal pago se encargarán el Ba 
de Bilbao, el Banco Hispano» 
ricano. el Banco Español • 
to y la Banca Pedro López 
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Edod 
dol 
j€&ponsai del Banco Urqui-
|cdG5 de €sta plaza, 
í l accionistas podrán efectuar 
l ' o en todas Jas Sucursales de 
ados Bancos. 
[SITOS PARA EL PAGO 
:á hace use efectivo el pago del 
iwdfcdo contra entrega del cupón 
rioiT$oDdi8r.te y firma del recibo 
'' Suplicado, en impreso de la 
|ad, que prcporcionarán al 
los mencionados estataleci-
bar.carios, siemipre que se 
te er, el mismo acto la • ac-
íovi-espcntíiente y les docu-
que.juítiñquen su legítima 
;cién,. estaffiipándcse en la 
la palabra "Justiflcado" se-
[de fecha, firma y sello. • 
;s casos eu que por las anor-
[circur f^cmcias del momento 
ictsible entregar los cupones 
i-e dlíponga del resguardo 
íü de depósito en'custodia, 
' se efectuará eont-r&. recibo 
per duplicado en impresos 
jScciedad. que proporcionará 
Wo ai tenedor y en el qUe és-
¡omprometerá a entregar los 
"s correspondientes, si r.o hu-
5ido. destruidos, tan pronta 
el Banco depositario pueda 
jarles y mediante el estámpi-
Sdvf pago del cupón en el res-
. de depósito que -presente 
eljacto y retire para acreditar 
tenencia antes del 19 de julio 
1956'. o !a adquisición legítima 
a nombre del soUcitante 
>ui cau5£ntes y en el que se 
a^i'á también la palabra 
ioado" seguida de fecha, flr-
sellG. 
casos especiales que pudie-
ireser.t^ r.se, serán sometidos a 
icieda-d por los Bancos paga-
resolverá lo que a -^ u 
preceda conforme a! esipíritu 
, ;|)8er.t.D número 119, de 19 de 
-Btfembre de 1936. 
Córdoba, a 22 dé mayo ds 
Año de la Victoria.—El Dl-
^«neral. L. Arisqueta. 
ja:. 
Alt 
Hi 
« S n "^^Pósitos de' valores 
por este Banco M m e r o s 
27.806, 27.807, 27.808, 27.810 y 27.811, 
expedidos en 22 de febrero de 1S34; 
número 29.424, expedido en 19 de 
julio de 1934, y número 30.554, ex-
pedido en 23 de marzo de 1935, to-
dos ellos a favor de don Antonio 
Pité Forné, se anuncia que, trans-
currido el plazo de treinta días sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rán los correspoi::dientes duplica-
dos de dichos resguardos. 
Barcelona, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—La Dirección. 
BANCO ESPAÑOL COOPERATIVO 
Junta general « d h i a í i » 
; Se convoca a los señores socios 
del Banco- Español Cooperativo a 
Junta general ordinaria, que ten-
drá lugar en Bilbao, ,en el domicilio, 
social, Gran Vía, 32, 2.°, derecha, el 
día 30 de junio de 1939. con arre-
glo a los Estatutos del Banco. 
Bilbao, 5 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Jefe de la Coo-
perativa, Antonio Goicoechea. 
781-P. 
BANCO DE ESPAÑA 
¡VI á 1 a g a 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito necesario níi-
mero 1.678, de pesetas nominales 
dieciocho mil quinientas, en títulos 
de la Deuda Amortizable al 5%, 
Emisión 1927, con impuesto, e3q)e-
dido por esta Sucursal en 20 de di-
ciembre de 1935,'a favor de don 
Antonio García - Jiménez y a dis-
posición de la Caja de Previsión 
Social de Andalucía Oriental, se 
anuncia al público por única vez, 
para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar 
desde la inserción de este anuncio 
en el" BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y "Diario de Burgos", de 
Burgos, y el diario " Boinas Rojas", 
de Málaga, según determinan los 
artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo 
que transcurrido diclio plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá 
..el correspondiente duplicado de di-
cho resguardó: anulando el primi-
tivo y quedando el Banco exento de 
toda responiabilidad. 
Málaga, 25 de mayo de 1939.-* 
Año de la Victoria.—El Secretario^i 
Enrique Gilai'ranz. 
718-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T a r r a g o n a 
Babiéndose notificado a este Bati< 
co cLexíravio de los resguardos de de-
pósito siguientes: 
Número 8.189, Transmisible, Obíi-
gaciones Ayuntamiento de Valencia, 
de 11.000 nominales. 
: Número 8.191',' Transmisible, Deu->j 
da Amortizable, al 10.000 pese-, 
tas nominales. 
Número 8;20S, trau-smisible, Deu-
da Exterior, al.4%,. 10.000 .pesetas np-
,mínales. 
Número 8.663, Transmisible, Deu-* 
da Amortizable, i fr , emisión 192S, 
8.000 pesetas nominales, a nombre de 
Lucía y Manuel Serrano Riba, indis-
!tintamente, constituidos en 26 do oc-
tubre de 1934, los tres primeros, y eti 
24 de marzo de 1936, el último. 
Número 6.187, Transmisible, Deu^. 
da Amortizable, 3%, emisión 1928, 
25.000 pesetas nominales, a nombre de 
Eloísa Vilá Fort, constituido en 28 de 
agosto de 1^28. 
Número 2.203, Instransmisiblc Cédu-
las del Banco Hipotecario de Espa-
ña, al 4%, de pesetas 4.500 nomina" 
les. 
Número 8.630, Transmisible, Deu-í 
da Amortizable, al 4%, emisión 1935,' 
10.000 nominales, a nombre de José Pe-
dret Roig, constituidos en 7 de no-' 
vicmbre de 1911 y 12 de febrero de 
;1956. 
Niimero 8.374, Transmisible, Deu-
da Amortizable, al 3%. emisión 192S, 
14.000 pesetas nominales. 
Número 8.353, Transmisible, Deu-
da Amortizable, al 3%, emisión 1928, 
:5.50'0 pesetas nominales. 
Número 8.352, Transmisible, Deu-
da Amortizable, al 3%, emisión 1928, 
10.500 pesetas. 
Número 8.375, Transmisible, Deu-
da Amortizable, al 3%, emisión 1928, 
,9.000 pesetas nominales. 
Número 8.351, Transmisible, Obliga-
ciones Compañía Ferrocarriles Norte 
España 4%, especiales, Almansa-Valen-
cia-Tan-agona, de Ptas 20.900 nominales, 
a nombre de María de la Encarnación 
Solanes Pinol, los dos primeros, y Ma--
ría Cinta Solanes Pinol, los últimos, 
constituidos en 14 de junio de 1935, 
27 de mavo de 1935, 27 de mavo de 
1935. 14 de junio de 1935 y 27 de 
mayo de 193.5, rcspectivaoicatc. 
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Número 523, Necesario, Deuda 
AmortizaWe, al 5%, emisión )9?.7, sin 
impuestos, de pesetas 5.000 nominales, 
constituido a nombre de la Mutual 
Agrícola de Valls y a disposición del 
Ministerio de Trabajo. 
Número S.669, Transmisible, Deu-
da Exterior, al 4%, de pesetas 18.000 
nominales. 
Número 8.670, Transmisible, Deu-
da Aniortiiable, al 5%, emisión 1927, 
sin impuesto, de pesetas 60.500 nomi-
nalc.<!, constituidos a nombre de D. Isi-
dro Grau Ramón y Teresa Grau Mo-
la^as, indistintamente, ei\ 30 de ra.niio 
de 1936: 
Sé anuncia, por segunda y última 
ve:, para el que se c r e j con derecho 
a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del primer anun-
cio (11, 12 y 16 de mayo de 1939), 
según disponen los artículos cuarto 
y 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendose que, transcurrido 
dicho pla:o sin reclamación de ter-
cero, esta Sucursal expedirá el corres-
pondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de responsa-
bilidad. 
Tarragona, 24 de mavo de 1939.— 
Año de la Victoria.—P., El Secreta-
rio Mario Pie 
BANCO DE ESPAÑA 
Sucursal de Pamplona 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito núm. 25.081,. de pe-
setas noniiiiales 250, de diez accio-
nes de la S. A. Iruña, constituido 
en esta Sucursal con fecha 3 de 
febrero de 1903. a favor de don 
Valentín Ros Lscumberri, se anun-
¡ia al público para que, el que ?e 
:rea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la inserción de 
fs te anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "El Castella-
no", de Burgos, y el "Diario de Na-
/arra". de Pamplona, advirtifindo 
jue, transcurrido dicho plazo sin 
•Ec:amac;ón alguna, se expedirá el 
•on-Sspondiente duplicado de dicho 
•ej^uardo. anulando el primitivo y 
lusdando exento el Banco de toda 
espcnsabildatí. 
Pamplona. 27 d? mayo de 1939.— 
. .ño de la Victoria.—El secretario. 
Ju.'io de Carlos. 
720 P. 
BANCO ARAGONES DE CREDITO 
Zara£:oza 
Habiendo sufrido extravio, en 
poder del interesado, la libreta de 
Caja de Ahorros núm. 4.659, ex-
pedido por este Banco a favor de 
Sres. Manuel de Sus Guillamén o 
Julia de Sus Guillamén, lo pone-
mos en conocimiento del público, 
por medio de este anuncio, para 
quien se crea con derecho pueda 
reclamar en estas oficinas (Coso, 
35), en el plazo de quince dias, a 
partir de la publicación del pre-
sente anuncio, pasado este plazo 
se procederá a la anulación de 
dicha libreta, expediésidose otra 
nueva y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
del Consejo de Administración, Ni-
canor Pardo Lanuza.' 
719-P. 
BANCO DE BILBAO 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos de depósito núm. 31.710 
y 32.161, comprensivos de 85.C00 pe-
setas nominales Amortizable 5% 
1927. sin impuestos, y 100 Cédulas 
5% Banco' de Crédito Local EM. 
1928, Inteiprovinciales, expedidos 
por esta Sucursal en 3 de enero y 
primero de abril de 1936, a favor de 
don Juan Clavell Montiú, se anun-
cia al público por primera vez para 
que el que se crea con derecho a 
reclamarlos lo verifique dentro del 
plazo de un mes; a contar de la f e -
cha de inserción de este anuncio, 
advirtiéndose que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirán ios correspon-
dientes resguardos, anulando los 
primitivos y quedando ei Banco 
exento ie toda responsabilidad. 
Barcelona, 24 de-mayo de 1939.— 
Año de ia Victoria.—Banco de Bil-
bao. Barcelona. El Director (ilegi-
ble). 
i—8-6-39 
BANCO DE ESPAÑA 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos Trans. números 117.529 
al 117.535, de pesetas nominales 
r I 
500, 2.500, 1.500, 2.000, 2.000, 
1.000, respectivamente, en 
clones Energia Eléctrica de 
luña 6%;. Obligs. P . c. Bol 
Algeciras; Obligs. F. C. Madrid 
ragoza y Alicante; series C,D 
Obligs. F. C. Almansa Tarn 
Obligs. C. Villalba Segovii,! 
pedidos por esta Sucursal t»] 
de septiembre de 1932, a fai 
don Lorenzo Torra Bonet, SÍ 
cia al público por única vez, 
que el que se crea con d e 
reclamar lo verifique dentro 
plazo de un mes, a contar detl 
cha de inserción de este anoi 
el BOLETIN OFICIAL D E L 
DO, "Diario de Burgos" y" 
ridad Nacional", de B a r c e t e l 
gún determinan los artículos' 
41 del Reglamento vigente de! 
co de España, advirtiéndcíe 
transcurrido dicho plazo sin Í 
mación de tercero, se expi 
correspondiente duplicado c 
chos resguardes, anulando !(í 
mitivos y quedando e l B a n c o 
to de toda responsabilidad. 
Barcelona, 23 de mayo de 
Año de la Victoria.-El S;c:;. 
accidental, U. F. Zanni. 
722-P.-
A D M I N I S T R É 
c i o N DE j u s m 
COLEGIO NOTARIAL D E I 
CELONA 
Se hace saber que don Jo4 
Ccndomines, Notario que ™ 
este Colegio, con residencia « j 
celona y anteriormente en 
na, cesó en el cargo por 
miento, habiéndose solicitad 
devolución de la fianza que. 
constituida para el desempe® 
mismo. 
Y en conformidad a lo i 
en el articulo 32 del R«l 
del Notariado, se 
anuncio, a f in de que si «T.^tí 
tuviere que deducir algu».] 
mación. la formule ante di 
legio dentro del plazo de 
contado desde el día de 
serción. j,; 
Barcelona. 20 de mayo a 
Año de la Victoria.-E' ' I 
Narciso Batl le. 
